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El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”, es proponer un 
sistema de costos de acuerdo a las operaciones que realiza la empresa, la cual aplica el 
sistema de costos por absorción, el cual no le permite determinar adecuadamente la 
rentabilidad al no considerar y distribuir eficientemente la materia prima, mano de obra y 
los costos indirectos de fabricación para la elaboración de cada orden de pedido.  
El presente trabajo está conformado por dos capítulos: 
Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se realiza la descripción del 
problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del costo para la 
elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, debido a la utilización de un 
sistema de costos inadecuado a la actividad que realiza; luego se establecieron los 
objetivos generales y específicos necesarios para el desarrollo del presente tema y por 
último se justificó el problema describiendo las razones y  la importancia del trabajo. 
Capítulo 2: Se elaboró el marco teórico donde  se desarrollaron conceptos generales 
sobre contabilidad de costos, sistemas de costos, conceptos tributarios, ratios financieros, 




desarrolla el caso práctico el cual se  ha encaminado a la determinación del costo para la 
orden de pedido de uno de los productos más importantes de la empresa por ser el que 
más requieren los clientes de Hermoza S.A.C., conociendo el estado de costos 
correspondiente al producto a través de la elaboración de cuadros y formatos que 
permiten acumular los tres elementos importantes del costo y así poder llegar al resultado 
que se desea. También se realizaron operaciones relacionadas al pago de tributos que le 
corresponden a la empresa y un análisis financiero para ver la situación en la que se 
encuentra la empresa para que sea un aporte a la dirección de la empresa y se puedan 
tomar las decisiones correspondientes. 
Al término del trabajo se concluye que con la implementación del sistema de costos por 
órdenes se determinó el costo unitario y la rentabilidad obtenida por cada orden de 
producción. 
Como recomendación, la empresa al determinar sus costos unitarios evaluará si los 
productos son rentables o no y en base a ello decidir si deben mantenerse en el mercado, 
de esa manera la empresa podrá priorizar sus estrategias de marketing en los productos 

























El Perú es un país que está dotado de diversos productos naturales que vienen siendo 
procesados por diversas MYPES industriales dedicadas a su elaboración y posterior 
venta, sin embargo muchas veces dichas empresas cuentan con sistemas de costos que 
no son los adecuados para la actividades que realizan. Esta problemática generalmente 
se da porque los empresarios no cuentan con que una de las características de la 
contabilidad sea la administración de los costos a través del registro, análisis e 
interpretación de sus tres principales componentes que son la materia prima, mano de 
obra, y los costos indirectos de fabricación. Tras la utilización de estos elementos 
necesarios para la fabricación de un producto, se puede comprender y controlar los 
rendimientos del proceso de producción a través de la obtención de los costos unitarios.  
Hermoza SAC es una MYPE industrial que forma parte de este grupo de empresas que al 
contar con un sistema de costos por absorción no dispone de la información fidedigna 
para tener un mejor manejo de sus costos y saber cuál el precio que les debe atribuir a 
sus órdenes de pedido, también existe la incertidumbre si debe seguir dirigiendo sus 
esfuerzos hacia productos que de repente no lo estén generando mucha utilidad. El 
sistema de costeo por órdenes de trabajo es el más apropiado para esta empresa que 
trabaja bajo pedidos de sus clientes y así pueda determinar el costo de cada unidad 
producida y con ello poder determinar su precio de venta. A través del uso de este 
sistema la empresa podrá juntar los tres elementos del costo de acuerdo a las órdenes 











1.1 Descripción del Problema 
Con el pasar de los años existe la necesidad de aplicar los sistemas de costos en las 
MYPES del sector industrial, ya que viene a ser una fuente de información muy 
importante y significativa para que los empresarios puedan tomar las decisiones correctas 
con miras de expandirse en el mercado y ser más competitivos. En el mercado actual 
están por una parte aquellas empresas que manejan su información de costos y lo hacen 
con diferentes sistemas que dependen del tamaño de su información, de las actividades 
que realizan y las cualidades de sus productos; sin embargo por otra parte existen 
empresas cuyos sistemas de costos no les permiten ver detalladamente sus costos 
incurridos y rentabilidad obtenida.  
La empresa industrial “Hermoza S.A.C.” de la ciudad de Arequipa, dedicada a la 
elaboración de los siguientes productos alimenticios: enriquecidos lácteos, hojuelas de 
avena, quinua, kiwicha, cebada; dirigidos a programas sociales como es el vaso de leche, 
qaliwarma, supermercados y tiendas comerciantes. La empresa actualmente aplica un 
sistema de costos por absorción el cual no le permite profundizar más sobre aquella 
información que le ayude a identificar y distribuir la cantidad de materia prima, mano de 
obra y demás gastos incurridos en el proceso productivo, y así conocer realmente cómo 




Entre los sistemas de costos que por lo general son aplicados a las empresas industriales 
existe el sistema de costos por órdenes, el cual es aplicado a aquellas empresas cuya 
actividad productiva depende de la demanda o el pedido del producto por parte del 
cliente. Este sistema viene a ser el más adecuado para la empresa por lo tanto es de 
interés del presente trabajo informe implementar un sistema de costos por órdenes y así 
lograr una óptima utilización de los recursos y contribuir con la gestión de la organización. 
1.2 Objetivos 
A. Objetivo General 
Implementar un sistema de costos por órdenes en la empresa Hermoza S.A.C. para 
determinar la rentabilidad y contribuir a la toma de decisiones. 
B. Objetivos Específicos 
 Implementar un sistema de costos por órdenes para la empresa Hermoza S.A.C. 
 Determinar el costo unitario y el margen real de cada orden de pedido. 
1.3 Justificación del Problema 
El presente trabajo informe está enfocado al área contable porque será una herramienta 
valiosa para todos aquellos profesionales que desempeñen sus labores en las empresas 
del sector industrial, con ello mejoraran sus estrategias orientadas a la determinación de 
costos. 
Asimismo, será trascendente porque podrá ser utilizado como base para posteriores 
trabajos sirviendo de guía a estudiantes o empresarios que deseen implementar un 
sistema de costos por órdenes. 
El presente trabajo informe se basa en hechos reales que suceden en la empresa 
Hermoza S.A.C.; con ello detallaremos todos los procedimientos que se realizan en la 




Se pretende que a través del presente trabajo sirva para la implementación de un sistema 
de costos por órdenes y con ello dar solución ante la situación problemática que viene 




















































2.1 Conceptos Generales 
2.1.1 Costos 
2.1.1.1 Contabilidad de Costos 
Es una de las ramas más resaltantes de la contabilidad, donde se acumulan y se 
consideran los costos generados en empresas industriales, comerciales y de servicios 
permitiendo controlarlos y evaluarlos, con ello determinamos el costo unitario por cada 
producto elaborado o servicio brindado. 
Es un sistema de información a través de cual determinamos los costos unitarios de 
producción, haciendo uso de procedimientos, registros e informes, con ello obtenemos la 
información necesaria reflejada en la elaboración de los productos. El consumo de 
materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación conforman 
el costo de producción necesario para la elaboración de cada producto. (Chambergo, 
Contabilidad de Costos, 2014) 
2.1.1.2 Objetivos 
El objetivo principal de la contabilidad de costos es la determinación del costo unitario de 





 Facilitar las decisiones del área de producción.  
 Valorizar los inventarios.  
 Establecer la base para la fijación de precios y medir la rentabilidad.  
 Controlar la correcta distribución de los recursos.  
 Facilitar el planeamiento y el control del proceso productivo. (García, 2008) 
2.1.1.3 Importancia de la Contabilidad de Costos 
Es importante porque facilita el control de los movimientos de materiales e insumos 
necesarios para la producción y apoyar a la toma de decisiones. Por tanto, ella no 
constituye un fin en sí misma, sino un medio para planear y conducir adecuadamente los 
negocios. (Chambergo, 2012) 
2.1.1.4 Elementos del Costo 
Los elementos que conforman el costo de un producto fabricado son: materiales directos, 
mano de obra directa, y la carga fabril. 
a. Costos de los materiales directos: Son aquellos costos realizados para la 
adquisición de los elementos de producción, una de las características principales de los 
materiales directos es que se reconocen como parte de los productos finales ya que 
pueden identificarse plenamente en los artículos terminados. (Apaza, 2015) 
b. Materia Prima: La adquisición de las materias primas para su posterior transformación 
son actividades habituales realizadas por las empresas industriales ya que son 
esenciales para la conformación de sus productos. Por lo tanto la materia prima viene a 
ser el principal elemento constituyente en un producto final. Los materiales que se 
pueden identificar y apreciar en la estructura de un producto final se clasifican como 
materia prima directa (MPD) y viene a ser el primer elemento del costo de elaboración. 




productos producidos se consideran como materia prima indirecta (MPI) y se juntan 
dentro de los costos indirectos. (García, 2008) 
c. Costos de mano de obra directa: Es la retribución a los colaboradores que 
desempeñan sus labores en el proceso productivo y son reconocidos directamente en la 
elaboración de los artículos finales. (Apaza, 2015) 
d. Mano de Obra: La mano de obra es el factor humano necesario para la producción, 
debido a que sin ellos no se obtendrían los productos terminados,  se reconoce como el 
esfuerzo humano que participa en el proceso de transformación de materias primas en 
productos terminados. La empresa asumirá los salarios y beneficios sociales (cts, 
gratificaciones, vacaciones), contribuciones para el bienestar del trabajador que forman 
parte del costo de mano de obra.  Los desembolsos a aquellos que intervienen 
directamente en la elaboración o transformación de materiales directos a artículos 
terminados se conocen como mano de obra directa (MOD), y constituye el segundo 
elemento del costo. Mientras que los sueldos, aportaciones y beneficios sociales, que 
retribuyen al personal de apoyo a la producción y aquellos que no desempeñan labores 
directas en el proceso productivo se consideran como costo de mano de obra indirecta 
(MOI) y se establecen dentro de los costos indirectos. (García, 2008) 
e. Costos indirectos de fabricación: Son los costos incurridos en la realización del 
proceso de elaboración o fabricación sin considerar materiales directos ni la mano de 
obra directa. (Apaza, 2015) 
 Los Costos Indirectos, conocidos también como el conjunto de costos fabriles que 
intervienen en la elaboración o transformación de productos. Los costos indirectos 
pertenecen al tercer elemento del costo de elaboración o producción y mencionamos los 
siguientes conceptos: Materia prima indirecta (MPI) son los materiales utilizados para la 
elaboración de productos que no se pueden identificar en los artículos terminados. Mano 




colaboradores y empleados que participan indirectamente en el proceso productivo. Por 
ejemplo, el jefe de producción, los supervisores de planta, los vigilantes y otros. Otros 
costos fabriles son aquellos servicios que se requieren para el funcionamiento del 
proceso productivo en planta, ejemplo mantenimiento de terceros, teléfono y entre otros. 
(García, 2008) 
2.1.1.5 Sistemas de Costos 
Son métodos y procedimientos que se aplican para calcular el costo de los productos a 
fin de obtener información contable necesaria para la gestión de los recursos de la 
empresa. (Solis, 2012) 
Son un conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados que nos 
permiten obtener la determinación de los costos unitarios de cada artículo producido o 
servicio prestado y el control de las operaciones fabriles utilizadas”, según (Hill M. , 1990) 
Las empresas del sector industrial dedicadas a la elaboración o producción de bienes o 
productos, tienen que manejar un sistema de costos para el mejor control de sus 
operaciones, para con ello estructurar los procedimientos, técnicas; con el objeto de fijar 
los costos unitarios de cada productos producido o servicio prestado y tener un adecuado 
control de operaciones realizadas.  (Vargas, 2016) 
2.1.1.6 Organización de un Sistema de Costos 
Para organizar un adecuado sistema de costos en empresas del sector industrial se dará 
de acuerdo al tamaño, pequeño, mediano o grandes empresas, se tiene que planificar en 
sus diferentes etapas debido a la complejidad de su funciones que exige la instalación del 
sistema que queremos. Para organizar un buen sistema de costos, debemos tener en 




 Conocer las etapas o fases del proceso productivo de la organización, y de acuerdo de 
él dependerán las características o modalidades del sistema de costos a instalar en la 
empresa. 
 Planificar procedimientos para el debido control de las compras o adquisiciones, 
también el consumo según la necesidad del área de producción o usuarios. 
 Seleccionar al personal idóneo para el área de trabajo en la cual se desempeñara o en 
los procesos productivos, donde se distinguirá la mano de obra directa. (Vargas, 2016) 
2.1.1.7 Tipos de Sistemas de Costos 
2.1.1.7.1 Sistemas de Costos Por procesos 
El sistema de costos por procesos viene a ser aquel en el cual los tres elementos del 
costo se juntan en cada parte del proceso de producción, la producción se realiza en 
base a la demanda y fluctuación del mercado. (Chambergo, 2014) 
Este sistema de costos se caracteriza por que en cada parte del proceso de producción 
se expide un informe de producción en el cual se detallan los costos que se utilizaron en 
el tiempo que duro dicho proceso, y de esa manera se van trasladando los costos de 
producción de un proceso a otro determinando así el costo total al finalizar el proceso 
productivo. (Jack, 2016) 
a. Objetivos de un sistema de costos por procesos 
 Cada departamento tiene importancia 
 Permite conocer las acumulaciones de costos por departamento. 
 Permite calcular los costos unitarios totales. destinado su propio almacén de 
inventarios. 




 Los productos terminados y sus respetivos costos se transfieren al almacén de 
productos terminados. 
b. Métodos para la asignación de los costos por proceso 
 Método Precio Promedio Ponderado 
Consiste en el registro de ingresos y salidas de materiales del almacén, sumando los 
costos que se tienen en el inventario inicial con los costos de adquisición que se dan en 
el periodo y se divide entre la producción total para poder hallar los costos unitarios. 
 Método FIFO (Primero en entrar, primero en salir) 
Este método indica que aquellas unidades que entraron primero al almacén tienen que 
ser las primeras en salir del mismo, por ejemplo se realizaron 2 compras una después de 
la otra en distintas fechas y tiempo más tarde se realiza una venta, lo primero que deberá 
salir del almacén serán los artículos de la primera compra. (Chambergo, 2014) 
2.1.1.8 El Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo 
Se utiliza de preferencia en empresas que producen una diversidad de productos o 
servicios, ya sea por unidad o por conjuntos y que se da por lo general según pedidos. 
Ejemplos: imprentas, maestranzas, construcción, trabajos de asesoría, proyectos de 
investigación. El sistema de costos por orden de trabajo es empleado en aquellas 
organizaciones en las cuales su producción es dependiente de las órdenes de trabajo, de 
esta manera el costo se reúne en conjunto por órdenes de trabajo (producción, 
reparación o de servicios), empleando formularios adecuados, a veces por separado para 
cada departamento por el cual deba circular la orden. Los costos se aplican a cada orden 
de trabajo a través del uso de formularios de control, tarjetas de tiempo o de trabajo en el 
caso de la mano de obra, y formularios de requisición al almacén para el caso de las 




orden, dependiendo del uso de recursos frecuentes de apoyo, empleándose así un 
sistema en cada caso establecido con anterioridad. (Apaza, 2015). 
Un sistema de costos es más apropiado en empresas donde los productos terminados se 
diferencian en cantidad utilizada de materiales y costos de conversión. Cada artículo es 
producido por los detalles del cliente y el costo al que se cita está firmemente conectado 
con el costo evaluado. El coste ocasionado en la fabricación de una solicitud en 
particular, debe asignarse a los artículos entregados, en este contexto la unidad de coste 
es en su mayor parte una recolección o grupo de ítems equivalentes. Al realizar órdenes 
de trabajo se debe hacer cada orden por una creación diferente y así generar costos 
unitarios, es el efecto de una división de los gastos agregados de cada orden, por la 
cantidad de unidades entregadas en dicha disposición. Para que un marco de costos de 
creación funcione apropiadamente, es importante tener la capacidad de reconocer cada 
solicitud y separar sus gastos relacionados. Las órdenes de material utilizadas en este 
tipo de sistema transmiten el número de unidades, kilogramos, metros según sea lo que 
requiera el producto a fabricar. Los costos que no son directamente identificados con el 
trabajo específico, se deben asignar según bases de distribución.  
Este sistema se establece cuando la creación o fabricación tiene un carácter interferido, 
lotificado y mejorado que reacciona a peticiones y direcciones particulares para entregar 
al menos un artículo o un conjunto similar de los mismos. Por lo tanto, controlar cada 
facción de artículos requiere la emisión de una orden de creación o producción en la cual 
se agregan los tres componentes del coste de producción. El costo unitario de producción 
se obtiene dividiendo el costo total de producción por el número total de unidades 
producidas en cada solicitud. (García, 2008) 
Es el sistema utilizado por las empresas del sector industrial donde su proceso productivo 
no es continuo, por ende se identifican por lotes específicos de producción, donde la 




productos terminados. Este sistema se utiliza especialmente para órdenes de producción 
que tienen que ver especialmente con pedidos de clientes. (Chambergo, 2014) 
2.1.1.9 Características del Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo 
 A través de este sistema se juntan de forma individual para cada orden de trabajo 
culminada o en desarrollo los tres componentes del costo de producción. 
 Es admisible y concluye práctico acumular y distinguir la producción, según lo que 
requiera cada empresa. 
 Para empezar con la producción, es esencial expedir una orden de producción, en la 
cual se anote el número de productos que deben elaborarse, realizando un documento 
diferente para cada tarea. 
 La elaboración de productos se realiza de acuerdo a pedidos de los clientes o 
usuarios. 
 Las fábricas que por lo general se ocupan de la confección de muebles, elaboración 
de equipos, producción de juguetes, etc. Les es muy apropiado la utilización de este 
sistema.  
 Con la utilización de este sistema se posee un control más ordenado de los costos. 
2.1.1.10 Ventajas y Desventajas de un Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo  
a. Ventajas: 
 Muestra detalladamente los costos de producción de cada producto o artículo 
producido. 
 Se pueden determinar estimaciones futuras de producción en base a los costos 
incurridos del mismo producto anterior. 





 Su costo de operación es muy alto. 
 El costo total se obtiene hasta la terminación de la orden. (Zeballos, 2006) 
2.1.2 Tributación 
2.1.2.1 Impuesto a la Renta 
El impuesto a las ganancias viene a ser un tributo que grava los ingresos generados por 
el trabajo y de la utilización de un capital, aplicándose una tasa que varía de acuerdo al 
tipo de renta generada por el contribuyente. (SUNAT, 2017) 
2.1.2.2 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
El impuesto a la renta de tercera categoría grava aquellos ingresos percibidos tanto por 
personas naturales o jurídicas cuyas actividades derivan de negocios o empresas. 
(SUNAT, 2017) 
2.1.2.3 Gastos Deducibles y No Deducibles 
a. Artículo 28 de la ley del impuesto a la renta 
El artículo 28 de la ley del impuesto a la renta indica cuales son las rentas de tercera 
categoría. 
 Aquellas que provienen de actividades de comercio e industria o minería, o que se 
dedican a la utilización de recursos naturales como es la agropecuaria, forestal, pesquera 
entre otros. También la prestación de servicios de comercio e industria ya sea 
construcciones, hoteles, Seguros, transportes, etc. 
 Las rentas que sean percibidos por los notarios. 
 Aquellas rentas ganados por los intermediarios en operaciones comerciales, los 
vendedores en remates públicos o los que realicen cualquier actividad parecida. 
 Rentas obtenidas a través de la asociación o sociedad civil de cualquier profesión arte 




 Las rentas generadas por la entrega de bienes muebles o inmuebles distintos de 
predios, realizada por contribuyentes productores de renta de tercera categoría ya sea en 
forma gratuita, a título oneroso, hacia otros generadores de rentas de tercera categoría.  
 Las rentas percibidas por instituciones de servicios de educación 
 Rentas producidas por los patrimonios obtenidos por operaciones de contratos 
fideicomisos. (SUNAT, 2017) 
b. Artículo 37 de la ley del impuesto a la renta 
Establece los gastos que serán deducibles para la determinación de la renta neta. 
 Intereses generados por deudas necesarias para la creación, renovación o 
cancelación de las mimas siempre que hayan sido utilizadas para la generación de 
ingresos.  
 Tributos generados por operaciones con bienes u otras actividades generadoras de 
rentas. 
 Primas de seguros utilizadas para accidentes del personal ocurridos en el trabajo, 
riegos que se presentan en las operaciones, servicios y bienes de la empresa. 
 Pérdidas sufridas por accidentes u otras causas sobre los bienes generadores de 
ganancias que no estén protegidos por un seguro. 
 Depreciaciones ocasionadas por deterioro u obsolescencia del activo fijo así como las 
mermas y desmedros sobre las existencias, siempre que dichas perdidas se encuentren 
sustentadas adecuadamente. 
 Los gastos en los que incurre la empresa previo funcionamiento de la misma, así como 
los gastos necesarios para su expansión y el interés. 




 Las cantidades destinadas a provisionar los beneficios sociales 
 Las pensiones de jubilación que desembolsen las empresas. 
 Los derechos que le corresponden al trabajador por concepto de aguinaldo, 
bonificaciones, gratificaciones y sueldos acordados con el trabajador según el contrato 
laboral establecido. 
 Desembolsos y aportaciones realizados en favor del trabajador para que pueda recibir 
servicios de salud, recreación, cultura y educación. 
 Remuneraciones que les corresponden a los trabajadores que ocupan el cargo de 
director siempre que no exceda el 6% de la utilidad antes de impuestos. 
 Las remuneraciones a los titulares de una empresa individual, accionistas o socios de 
sociedades, siempre que se demuestre que laboran en la empresa y que su retribución 
no es superior al valor de mercado. 
 Las remuneraciones a los parientes del titular de la empresa hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad siempre que se pruebe que realmente laboran en 
la empresa. 
 Gastos de representación relacionados a la actividad principal de la empresa siempre 
que no superen el 0.5% de los ingresos brutos anuales percibidos por la empresa con un 
límite de 40 unidades impositivas tributarias. 
 Gastos por concepto de transporte y viáticos que hayan sido necesarios para cumplir 
con la actividad principal de la empresa. Dichos gastos no superaran el doble del monto 
concedido por parte gobierno central a sus funcionarios de mayor jerarquía. 





 Gastos en dinero o en especie para premios que sean realizados con fines 
publicitarios siempre que dichos premios sean ofrecidos para clientes reales y el sorteo 
sea ante notario público. 
 Los gastos realizados en vehículos automotores A2, A3, A4 que sean necesarios para 
las actividades de la empresa por concepto de alquiler o para el mantenimiento, 
combustible, seguros, etc. (SUNAT, 2017) 
c. Artículo 44 de la ley del impuesto a la renta 
El artículo 44 de la ley del impuesto a la renta establece los gastos que no serán 
deducibles para la determinación de la renta neta. 
 No serán deducibles para efectos de hallar la renta neta del impuesto a la renta, los 
desembolsos propios y de sustento del contribuyente y sus parientes. 
 El Impuesto a la Renta. 
 Los gastos por multas, recargos e intereses moratorios así como las sanciones 
impuestas por los organismos gubernamentales. 
 Las donaciones, así como otras formas de desprendimiento en dinero o en especie 
que no hayan sido realizadas para clientes reales y frente a un notario público.  
 Los desembolsos utilizados para la conformación de reservas o provisiones cuya 
disminución no acepta esta ley. 
 La amortización de llaves, signos distintivos, registros de marcas, técnicas de 
fabricación, y otros intangibles parecidos. Con la excepción del importe pagado por 
activos intangibles de tiempo limitado, que si podrán ser considerados deducibles a los 




 Los excedentes de porcentajes correspondientes a comisiones que se originan por 
operaciones comerciales en el extranjero de adquisición o cesión de mercaderías u otros 
bienes. 
 Los gastos realizados por la empresa cuyos documentos que los amparan no están de 
acuerdo a los requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago. Tampoco 
será deducible los comprobantes que a su fecha de expedición se encuentren con la 
condición de no habido, o se encuentren en baja del R.U.C. 
 El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y el Impuesto 
Selectivo al Consumo generados por la salida de bienes de la empresa 
 El monto de la depreciación sobre el valor más alto originado por revaluaciones de 
activos fijos que se optó por consecuencia de una reorganización de empresas. 
 Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, realizados con entidades que sean 
residentes de territorios donde no se apliquen impuestos o que perciban ingresos o 
ganancias en un territorio de baja o nula imposición. 
 Las pérdidas por causa de la venta de acciones o participaciones recibidas por la 
actualización de la información sobre el capital por inflación.  
 Las pérdidas de capital originadas por la venta de valores mobiliarios cuando: al 
realizarse la venta o pasados 30 días se adquiera un valor mobiliario igual al vendido. 
(SUNAT, 2017) 
d. Artículo 55 de la ley del impuesto a la renta 
Para hallar el impuesto a la renta de tercera categoría se aplicara la tasa de veintinueve 






2.1.2.4 El Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
El impuesto de quinta categoría debe descontarse mensualmente, y se regulariza en el 
mes diciembre. Si percibes más de S/ 2,025.00 soles mensuales, estarás afecto 
al impuesto de renta de quinta categoría. (SUNAT, 2017) 
Tabla 1: Porcentaje de retención de Quinta Categoría 
Descripción Porcentaje 
Hasta 5 UIT 8% 
Más de 5 UIT  hasta 20 UIT 14% 
Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 
Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 
Más de 45 UIT 30% 
Fuente: SUNAT 
 
2.1.2.5 Impuesto General a las Ventas 
El I.G.V. es el tributo que grava las transacciones de venta de bienes muebles, prestación 
de servicios, contratos de construcción, la primera venta de inmuebles, y la importación 
de bienes, la tasa del impuesto es del 16% y se añade la tasa del 2% que corresponde al 
impuesto de promoción municipal, por lo que a cada transacción que este gravada con 
este impuesto se le aplica el 18%. (Empresarial, 2017) 
2.1.2.6 Desmedro 
Es la pérdida de calidad en forma definitiva de las existencias con el paso del tiempo, 
impidiendo de esta forma su uso ya sea por obsolescencia, tecnología, cuestión de moda 
u otros, para que pueda ser deducible, se realiza la destrucción de inventarios ante 
Notario Público o Juez de Paz, comunicando a SUNAT seis días antes. (Huapaya, 2011) 
2.1.2.7 Merma 
Es la reducción en cantidad de un cierto número de mercancías o también actualización 
de un stock que provoca una fluctuación, es decir, la diferencia entre el inventario en 




la pérdida monetaria del mismo, para que pueda ser deducible se debe tener el Informe 
técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado u organismo 
técnico competente (metodología y pruebas). (Huapaya, 2011) 
2.1.3 Finanzas 
2.1.3.1 Análisis financiero 
El análisis financiero viene a ser un estudio realizado en las organizaciones a través del 
uso de la información obtenida en los estados financieros, los datos brindados por el 
análisis financiero sirven para comprender la situación en la que se encuentra la empresa 
en la actualidad y permiten predecir su futuro en el corto y largo plazo. Haciendo uso de 
este análisis se puede comprender las fortalezas y debilidades de la empresa, pudiendo 
corregir así aquellos errores o fallas en los que incurre la empresa.  
El análisis financiero implica: 
Realizar una comparación financiera con otras empresas del mismo sector y que hayan 
desarrollado sus operaciones en el mismo periodo. 
Utilizar una herramienta estadística que nos muestre los resultados de hoy comparados 
con periodos anteriores. 
Entre los usuarios del análisis financiero se encuentran los accionistas de la empresa, los 
administradores o gerentes, así como también los proveedores de la empresa. (Besley & 
Brigham, 2006) 
2.1.3.1.1 Análisis Vertical 
Viene a ser una evaluación de las operaciones realizadas por parte de la empresa en un 






2.1.3.1.2 Análisis Horizontal 
Viene a ser una evaluación de las operaciones realizadas por parte de la empresa 
comparando sus estados financieros presentes con los anteriores. (Besley & Brigham, 
2006) 
2.1.3.1.3 Ratios Financieros 
Permiten analizar los aspectos favorables o desfavorables de una determinada empresa, 
asimismo los índices se obtienen al relacionar dos cuentas de un mismo estado 
financiero o de dos estados financieros diferentes. 
Los indicadores financieros se clasifican en: 
a. Índice de Liquidez 
Nos muestra la facultad que tiene la entidad para afrontar sus obligaciones inmediatas. 
Las razones de liquidez más usuales son las siguientes: 
1. Razón Corriente  
Mide la disponibilidad de la empresa para cubrir oportunamente sus compromisos de 
corto plazo.  





2. Razón Acida 
Mide la capacidad inmediata que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones 
corrientes.  
R.A. = Activo Corriente - Inventario 
 









3. Liquidez Absoluta 
Esta razón mide la capacidad de efectivo que tiene la empresa para hacer frente a sus 
pasivos más exigibles. 







  4. Capital de Trabajo 
Este indicador mide el dinero que posee la empresa para trabajar, tras haber pagado sus 
deudas en el corto plazo. 
   C.T. = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
  
  b. Índice de Solvencia 
Evalúa el endeudamiento de la empresa y el sostén que posee para hacerle frente a sus 
responsabilidades con terceros, haciendo uso de este índice los acreedores pueden 
conocer el nivel de endeudamiento de la empresa y el riesgo relacionado a esta. Las 
razones de endeudamiento más utilizadas son: 
1. Estructura de Capital 
Si la gestión es buena debe tener un índice mayor a 50%. Si es menor del 50% estamos 
trabajando con nuestros recursos. 





2. Apalancamiento Financiero 
Mide que porcentaje del activo total de la entidad es financiado por los acreedores, ya 
sea en el corto o largo plazo. 







3. Razón del Patrimonio  
Esta razón muestra el nivel de financiación de los activos con recursos de la misma 
entidad. 
R.P. = Total Patrimonio 
 
   Activo Total 
 
  
4. Razón de composición de la deuda 
Esta razón muestra el porcentaje de obligaciones que deben ser cumplidas en un tiempo 
determinado. 





c. Índice de Rentabilidad 
Este índice nos muestra si existe ganancia por cada sol invertido de los socios, así como 
determinar el manejo de la gerencia en el manejo de sus recursos físicos, humanos y 
financieros. Las principales razones de rentabilidad son: 
1. Rentabilidad bruta sobre ventas 
Se mide la capacidad de las operaciones de venta para producir ganancia bruta, mientras 
más alto sea el margen más alta será la disponibilidad de la empresa para cubrir sus 
costos operativos. 





2. Rentabilidad neta sobre venta 
Esta razón calcula la eficiencia del área de ventas, ya que muestra la aptitud para hacer 
cumplir la misión de la empresa. 








3. Rentabilidad del Capital 
Muestra el nivel de utilidad neta producido por cada sol invertido en la empresa como 
patrimonio. 





4. Rentabilidad de Activos 
A través de este ratio podemos saber qué porcentaje del dinero invertido se ha obtenido. 
Cuanto más alto el ratio más rentable son los activos. 





d. Índice de Gestión 
Permite examinar la función administrativa que da la gerencia  de la organización a los 
activos que se le ha confiado. Estas razones indican el nivel de actividad que se alcanza 
sobre las inversiones de las empresas. Las principales razones de actividad son las 
siguientes: 
1. Rotación de Inventarios 
Para lograr una adecuada rotación de inventarios es necesario que la gerencia implante 
métodos eficientes de administración de inventarios, diseñe formas más efectivas de 
producción. 





2. Rotación de cuenta por cobrar  





R.C.C. = Ingresos Operacionales 
 
Promedio de Cuentas por Cobrar 
 
  
 3. Rotación de activos totales
Este índice nos muestra la cantidad de veces que los ingresos cubren a los activos 
totales de la empresa. El uso de este ratio permite controlar el uso que se tiene sobre los 
activos de la compañía. (Torres, 2011) 






 2.1.3.2 Flujo de Caja 
2.1.3.2.1 Importancia 
Permiten la adecuada toma de decisiones sobre el uso y destino del efectivo con el que 
cuenta, es una herramienta financiera que permite evaluar el nivel de rentabilidad actual 
en función del valor de la empresa, obtener fuentes de financiamiento (nuevos 
inversionistas o socios estratégicos), evaluar alianzas estratégicas sobre proyectos a 
emprender. (Hirache, 2013) 
2.1.3.3 VAN Y TIR 
Es necesario realizar la evaluación de un proyecto, producto, etc, para saber si es 
rentable o no, esto se puede obtener a partir del flujo de caja mediante el uso de 
indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR, los cuales son útiles para saber si una 
idea puede ser realidad. 
 VAN 
Valor Actual Neto, a través de este indicador podemos medir el flujo de ingresos y gastos 
futuros, si luego de ello descontando la inversión inicial le queda algún dinero al 





Tasa Interna de Retorno, mediante este indicador se puede determinar la tasa de 
rentabilidad promedio por período que genera el dinero que ha sido invertido en el 
proyecto. (Peralta, 2009) 
2.2 Normatividad Legal 
2.2.1 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
La NIC 1 indica la forma de elaborar y presentar los estados financieros a fin de que sean 
comparables con estados de periodos anteriores y con los de otras entidades, incluyendo 
pautas sobre su estructura y contenido. 
La presente norma es aplicable a los estados financieros que son presentados tanto en 
forma consolidada o separada.  La información que brindan es sobre los elementos que 
componen una empresa como son el activo, pasivo, patrimonio neto, gastos e ingresos, 
cambios en su patrimonio neto, flujos de efectivo, que vienen a ser la principal fuente de 
información permitiendo tomar decisiones al órgano director de la empresa.  Los estados 
financieros son: 
 Estado de Situación. 
 Estado de Resultados. 
 Estado de Cambios en el patrimonio neto. 
 Estados de Flujos de efectivo. 
 Notas a los estados financieros. 
Algunas empresas adjuntan a la presentación de sus estados datos producto de un 
análisis financiero que muestran el resultado de la empresa, dichos datos fueron 




La información que se muestra en los estados es la financiera y económica de la 
empresa, si han sido elaborados con las NIIF y además cuentan con información 
adicional como las políticas contables que se utilizaron, se lograra que reflejen 
razonabilidad. Si se opta por adoptar las NIFF deberá considerarse una declaración en la 
que se exprese la utilización de las mismas.  
Los estados financieros se deberán realizar según el principio de negocio en marcha, a 
menos que se decida culminar con su funcionamiento esta información deberá 
considerarse en los estados. También los estados deben ser elaborados bajo el principio 
de devengo es decir considerar los ingresos y gastos en el periodo de correspondan. 
Respecto a las partidas que componen los estados deberá tenerse en cuenta la 
importancia relativa que comprenden y así presentarlas por separado. (Empresarial, 
2013) 
2.2.2 NIC 2 Inventarios 
Nos brinda la herramienta para establecer y prescribir la forma contable y tratamiento 
para los inventarios de una entidad, para un periodo determinado, basándose en la 
medición de los mismos a través de métodos, formulas e información a revelar. Asimismo 
es una guía práctica para la determinación del costo. 
Esta norma es de alcance para todos los inventarios excepto: 
 Los inventarios en curso, resaltantes de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados. 
 Los instrumentos financieros. 
 Los activos biológicos. 




La NIC 2 también establece que los inventarios son activos, bienes poseídos para la 
venta, materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. 
Respecto al Costo de inventarios indica que son todos los costos incurridos en la 
adquisición, costos de transformación y producción y otros costos. Para determinar el 
costo de adquisición se considera el precio de compra, aranceles de importación y otros 
impuestos, transporte, manipuleo y almacenaje. (Empresarial, 2013) 
2.2.3 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
La NIC 12 indica el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, siendo para el 
caso del Perú el impuesto a la renta. Norma tanto el impuesto corriente como el diferido, 
estableciendo bases respecto al impuesto corriente que debe reconocerse como un 
pasivo siempre que se encuentre pendiente de pago, o como un activo si es que los 
importes ya cancelados son una cantidad a devolver. El impuesto diferido es el resultado 
de diferencias temporales, y estas a su vez son producidas por la diferencia entre valores 
contables y tributarios de los activos y pasivos que pueden ser consideradas como 
adiciones o deducciones a efectos de determinar el impuesto a pagar. Se consideran 
como pasivos por impuestos diferidos a aquellas diferencias temporales adicionales, 
mientras que se consideran activo por impuestos diferidos a aquellas diferencias 
temporales que son deducibles. Para el cálculo de activos y pasivos por impuesto diferido 
se debe tener presente la manera en que la entidad espera la recuperación de sus 
activos o cancelación de sus pasivos que originan las diferencias temporales. Se 
consideraran y ubicaran en la cuenta de resultados como un gasto o ingreso según sea el 
caso el impuesto corriente y el diferido. (Empresarial, 2013) 
2.2.4 NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 
La NIC 16 indica el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, para que los 
sujetos que manejan y utilizan la información proporcionada por los estados financieros, 




empresa, y los cambios realizados en el mismo. Los problemas más frecuentes respecto 
al reconocimiento en libros de activos fijos es el registro de los mismos, definir cuál es su 
importe en libros y hallar el monto de su depreciación y las pérdidas por deterioro. Según 
esta NIC se define a propiedades, planta y equipo como activos que posee una entidad 
para ser utilizadas en la producción, fabricación y entrega de bienes y servicios y cuyo 
uso dure más de un ejercicio contable. Solamente se registraran propiedades, planta y 
equipo como activos si la entidad espera recibir beneficios futuros de los mismos y el 
costo de los activos pueda ser valuado de forma confiable. Respecto a la medición se 
valorarán por su costo. El valor de un activo fijo será el importe al contado en el periodo 
de reconocimiento. El costo de los activos fijos es el valor de adquisición, incluidos los 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre 
la adquisición, y también aquellos costos que hayan sido incurridos para la ubicación del 
activo. Luego de su reconocimiento como activo deberán contabilizarse o registrarse por 
su costo menos la disminución de su valor acumulado y el monto acumulado de las bajas 
por deterioro. Las revaluaciones de activos fijos se harán si el valor razonable puede ser 
medido de forma fehaciente, se registrara por su valor revaluado en el instante de su 
revaluación menos la disminución de su valor acumulado y el monto de las bajas por 
deterioro. La depreciación es el reparto del valor depreciable de un activo a través de su 
vida útil. El Importe amortizable es el costo de un activo menos su valor residual. 
Respecto al método de depreciación será el que muestre el valor al cual se espera que 
sea consumida la vida útil del activo por parte de la entidad. El valor residual de un activo 
es el importe que se espera obtener al transferir el activo a terceros, después de restar 







2.3 Planteamiento del Caso de Estudio 
A. Historia 
El Perú es uno de los territorios con mayor variedad biológica del mundo, así como cuna 
de razas y culturas de linaje muy antiguo, cuyos predecesores aprovecharon los recursos 
que la tierra les brindaba. Es el yacimiento de la papa y la yuca, del maíz y el ají, 
sembríos que se han hecho un espacio en la cocina diaria de casi toda la población. 
Asimismo, es el centro de una gran variedad de cereales andinos, como la quinua, la 
cañihua y la kiwicha, que son altamente nutricionales siendo reconocidos a nivel mundial, 
sin embargo son consumidos mayormente por los propios agricultores que realizan su 
siembra, y algunos pocos conocedores. 
Teniendo en cuenta su alto valor nutricional, HERMOZA S.A.C. ha desarrollado diferentes 
productos compuestos de cereales andinos con el objetivo de fomentar su consumo y 
darle más valor a los recursos naturales originarios del Perú. 
La unión creada a partir de la oferta nutritiva de estos productos con la marca de la 
empresa, se está logrando que se incremente el consumo en los hogares peruanos. Bien 
se dice que la naturaleza sabe lo que hace. HERMOZA S.A.C. tiene en cuenta este 
mensaje para llevar a los hogares peruanos lo mejor del Perú a través de su marca. 
 HERMOZA S.A.C. 
Es una empresa que se encarga de la elaboración de productos saludables, nutritivos y 
de primera calidad, elaborados básicamente por cereales, leguminosas y otros, los cuales 
son una importante fuente de nutrientes, que favorecen a la salud, buscando ser una 
empresa altamente productiva y plenamente humana. 
Desde su creación, la filosofía empresarial ha consistido en el desarrollo de líneas de 




empleos de calidad, favorecer la capacitación y el progreso de su personal, así como 
implementar procesos que sean amigables con el medio ambiente 
Su marca, les permite llegar a cada uno de sus clientes, mediante la comercialización de 
productos: Hojuela de Quinua Avena y Kiwicha, Hojuelas de Avena, Kiwicha POP, 
Chocolatada Instantánea entre otros. 
HERMOZA S.A.C. es una empresa que busca el  desarrollo social y de forma integral de 
la sociedad en la cual pone a disposición sus productos, siempre ofreciendo productos 
sanos de buena calidad y sobre todo de fácil acceso a todas las familias. 
 Misión 
Producimos alimentos saludables de calidad, unificando innovación, esfuerzo y 
profesionalismo que contribuyen al compromiso de satisfacer a nuestros consumidores 
con alimentos de alto valor nutritivo e inocuos y nos consolide como una empresa 
Arequipeña en crecimiento. 
 Visión 
Bajo el desafío de generar alimentos que colaboren con la sana nutrición, HERMOZA 
apuesta al crecimiento de la empresa para posicionarse entre las grandes compañías 
destacadas en el mercado, en la producción y comercialización de productos alimenticios 
saludables, exclusivos para consumo humano. 
 Producto Bandera 
A es el más vendido por la empresa siendo el preferido por sus principales clientes. La 
avena es un cereal esencial que puede ser consumidos ya sea en los desayunos o 
cenas, cuenta con fibra soluble la cual facilita la digestión siendo así ideal para aquellas 
personas que sufren de estreñimiento, también regula el colesterol por su contenido en 




cereal rico en proteínas ideal para las personas que realizan actividades físicas además 
que favorece a la producción de tejido muscular. Contiene vitamina complejo B, la cual 
está relacionada en la formación y sustento del sistema nervioso central. Aporta hierro, 
yodo, calcio y zinc. 
Tabla 2: Valoración nutricional (en 100g de producto) 
Nutriente Cantidad 
Energía 478.0 Kcal. 
Proteínas 13.1 g. 
Calcio 49 mg. 
Fósforo 4.1 mg. 
Zinc 4 mg. 




 Flujo De Producción 
El flujo de producción que se identificó en la elaboración de los productos de la empresa Hermoza S.A.C. fue el siguiente:   

































 Cálculo del costo según Hermoza S.A.C. 
La empresa Hermoza S.A.C. calculaba sus costos de la siguiente manera: 
DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
Concepto 
Cantidad de 
trabajadores Factor Monto 
Total 36 79,958.99 
 CIF 19 2,221.08 42,200.58 
Administración 9 2,221.08 19,989.75 
Ventas 8 2,221.08 17,768.66 
          













Beneficios 8,367.49 (No considerado) 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 
Concepto Monto 
Total Materia Prima 243,342 
Total envases 46,495 
Suministros y Servicios 42,201 
Depreciación 3,172 
Planilla 25,387 







ESTADO DE RESULTADOS 
    
Ventas          461,730  
Costo de Ventas         -360,596  
Ganancia (Pérdida) Bruta         101,133  
Gastos Administrativos           -36,829  
Gastos de Ventas           -36,572  
Ingresos Financieros              9,600  
Utilidad antes de Impuestos           37,333  
Renta  29.50%           -11,013  
Utilidad Neta           26,320  
 
B. Teoría contable 
1. Sociedades Mercantiles 
Se puede decir que sociedad es el conjunto de personas que se constituyen para un 
beneficio en común. Los tipos de sociedad que existen entre las más comunes podemos 
mencionar las siguientes: 
 Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 
Este tipo de sociedad tiene como características que el número de socios debe ser dos y 
máximo 20 cuya responsabilidad está limitada a los aportes realizados. Su capital se 
encuentra representado por acciones, además en este tipo de sociedad es más 
importante las condiciones personales de los socios y no sólo quien aporta el dinero. 
 Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) 
En esta sociedad el número mínimo de socios es de dos y máximo es de 750 los cuales 
tienen responsabilidad limitada. Su capital social está basado en acciones. Las 
operaciones de sus acciones están abiertas al mercado bursátil, es decir deberán 
cotizarse en la Bolsa de Valores y deberán estar inscritas en el Mercado de Valores, las 





 Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) 
Es parecido en algunas características a la sociedad anónima, sin embargo presenta 
algunas diferencias. Posee estatutos más sencillos que las S.A., su capital está 
representado por participaciones, las mismas que deben otorgar a sus socios derechos a 
voto, no es necesario un directorio dentro de la organización simplemente debe contar 
con una junta general de socios y su gerencia,  este tipo de sociedad no se encuentra 
obligada a realizar la reserva legal. (Zeballos, 2005) 
2. Regímenes Tributarios 
A partir del año 2017 las regimientes tributarios a los que pueden acogerse los 
contribuyentes de acuerdo a su nivel de ingresos han sufrido algunas modificaciones y 
también la apertura de un nuevo régimen. A continuación presentamos un cuadro 
comparativo de los cuatro regímenes:  
Tabla 3: Cuadro comparativo Regímenes Tributarios 
Conceptos NRUS RER RMT RG 
Persona 
Natural 
Sí Sí Sí Sí 
Persona 
Jurídica 










netos que no 
superen 
1700 UIT 






 Hasta S/ 
525,000 
anuales. 
Sin límite  Sin límite   
DJ anual - 
Renta 
No  No Sí  Sí  
Restricción 
por tipo de 
actividad 
 Si tiene Si tiene No tiene No tiene 
Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 





3. Libros Contables 
Las empresas están obligadas a llevar libros contables, de acuerdo a los ingresos que 
perciban en el ejercicio gravable anterior y a la U.I.T. presente del ejercicio en curso, el 
número de libros que deben usar, se establece según el régimen tributario en el que se 
ubique la entidad y si es que la empresa está en el régimen general será de acuerdo al 
volumen de sus ingresos anuales. 
Las empresas que se encuentren en el Régimen tributario Nuevo R.U.S., no se 
encuentran obligadas a usar libros ni registros. Para el Régimen Especial de Renta-RER 
y el Régimen General de Renta, la obligación es como sigue: 
Tabla 4: Libros Contables para el RER y Régimen General de Renta 
Regímenes Volumen de 
Ingresos 
Anuales 
Libros y Registros Obligados a llevar 
Régimen Especial 
de Renta-RER 
  Registro de Compras 
  Registro de Ventas 
Régimen General 
de Renta 
Hasta 300 UIT Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario de Formato Simplificado 
Desde 300 UIT 
hasta 500 UIT 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario 
Libro Mayor  
Desde 500 UIT 
hasta 1,700 UIT 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario 
Libro Mayor 
Libro de Inventarios y Balances 
Más de 1,700 
UIT 
Contabilidad Completa, que comprende 




Más de 1,700 
UIT 
Libro de Caja y Bancos 
Libro de Retenciones 
Registro de Activos Fijos 
Registro de Costos 
Registro de Inventario Permanente en 
unidades físicas 
Registro de Inventario Permanente 
valorizado 




4. Tamaño de las empresas 
Para determinar el tamaño de la empresa se puede tomar en cuenta el número de 
empleados con el que cuenta, el tipo de industria, la actividad a la que se dedica, sus 
ingresos, etc. Sin embargo en nuestro país tenemos las Grandes Empresas y Mypes 
5. Grandes Empresas 
Se identifican por contar con grandes capitales y financiamientos, tienen instalaciones 
propias, sus ventas son grandiosas, cuentan con gran cantidad de empleados ya sean 
dependientes y sindicalizados, cuentan con un método de administración adelantado y 
pueden ser acreedores de líneas de crédito y préstamos con entidades financieras. 
6. Características de las MYPES 
a. Microempresas: 
En estas empresas los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la 
maquinaria o equipos son escasos, los asuntos relacionados con la administración, 
producción, ventas y finanzas los realiza el propietario personalmente. Tiene las 
siguientes características: 
 Debe tener hasta diez trabajadores. 
 Las ventas anuales no deben superar las 150 Unidades Impositivas Tributarias 
(U.I.T.). 
 Tiene derecho a un descanso de quince (15) días calendario por cada año completo 
de servicios. 
b. Pequeñas Empresas: 
Para ser Pequeña Empresa debe contemplar los siguientes parámetros: 




 El límite de las ventas anuales es 1,700 U.I.T. 
 Respecto al descanso vacacional le corresponde al trabajador quince días calendario 
por cada año completo de servicios. 
 Tienen derecho a percibir dos gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad), el 
monto es equivalente a media remuneración cada una. 
 Compensación por tiempo de servicios (CTS), corresponde a media remuneración al 
año, es decir la mitad de ellos en mayo y la otra mitad en noviembre. (Obregon, 2015) 
7. Porcentaje repartición de utilidades 
El porcentaje de utilidades que distribuirán las empresas entre sus colaboradores varía 
de acuerdo al rubro al que se dediquen, siendo los siguientes: 
Tabla 5: Porcentaje de distribución de utilidades 
Concepto Porcentaje 
Empresas Pesqueras 10% 
Empresas de telecomunicaciones. 10% 
Empresas industriales. 10% 
Empresas mineras. 8% 
Empresas de comercio y restaurantes. 8% 
Empresas que realicen otras 
actividades. 
5% 
                                  Fuente: Ley del impuesto a la renta N° 30532 
8. Porcentaje anual de depreciación 
La depreciación es el desgaste o agotamiento por uso que sufren los bienes del activo 
fijo,  dicho desgaste es compensado mediante la resta de la depreciación para el  cálculo 
de la renta neta que sirve de base para determinar el Impuesto a la Renta, los 




Impuesto a la Renta modificado por Ley Nº 29342 vigente a partir de 01.01.2010 y 22 Inc. 
a) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: 
Tabla 6: Porcentajes de Depreciación 
Bienes % Anual Depreciación 
Edificaciones y construcciones  5% 
Ganado de trabajo y reproducción; redes de 
pesca 
25% 
Vehículos de transporte terrestre (excepto 
ferrocarriles) 
20% 
Maquinaria y equipo utilizados por las 
actividades minera, petrolera y de 
construcción enseres y equipos de oficina 
20% 
Equipos de procesamiento de datos 25% 
Maquinaria y equipo adquirido a partir del 
01.01.91 
10% 
Otros bienes del activo fijo 10% 
              Fuente: Ley del impuesto a la renta N° 30532 
9. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Los 15 PCGA son los siguientes: 
 Equidad 
Se refiere al principio que debe aplicar el Contador en todo momento, se trata de la 
igualdad en el trato de todos los que intervienen en la operación. 
 Partida Doble 
Al momento de registrar una operación, ésta se debe realizar tanto en el Debe y su 
contrapartida el Haber, a esto se le conoce como doble. 
 Ente 
En una empresa se debe separar la propiedad de la administración, es decir no se debe 




obligaciones muy distinto de las personas que lo formaron. 
 Bienes Económicos 
Vienen a ser los bienes materiales e inmateriales que posee la empresa, llamados 
también ACTIVOS. 
 Moneda Común Denominador 
Registrar las operaciones en un solo tipo de moneda, respetando las normas legales 
establecidas en el lugar donde funciones el ente, en el Perú la contabilidad se lleva en 
moneda nacional. 
 Empresa En Marcha 
Se refiere a la permanencia y funcionamiento de la empresa, a la continuidad de sus 
operaciones en un largo plazo. 
 Valuación al Costo 
Es el precio de compra o de producción de los bienes. Los bienes tangibles o intangibles 
de una empresa se conoce con el nombre de ACTIVO, estos se registran con el valor que 
se adquirió. 
 Período 
Se refiere al lapso de tiempo en que se mide la gestión económica de una empresa, 
suele ser de un año, con la finalidad de conocer la situación económica financiera y 
verificar si hubo cambios en los doce meses. 
 Devengado 
Registrar las operaciones del ejercicio (ingresos, costos - gastos diferidos) 






Los cambios habidos en los activos o pasivos se deben evaluar contablemente y en 
términos monetarios. 
 Realización 
Se debe registrar las operaciones contablemente una vez que se haya culminado con la 
operación. Es decir, cuando las mercancías o los servicios se suministran a los clientes a 
cambio de efectivo. 
 Prudencia 
Es cuando se debe elegir entre dos valores, se debe tomar en cuenta el más bajo o una 
que le convenga al propietario. 
 Uniformidad 
Los principios optados para la elaboración de los estados financieros deben ser los 
mismos de un período a otro, ya que de lo contrario existirá dificultad para comparar de 
cifras contables en su período con las de otro. 
 Significación o Importancia Relativa 
Se debe actuar con sentido práctico, aplicando el mejor criterio para el registro de las 
operaciones, se puede pasar por alto hechos de poca importancia, siempre teniendo en 
cuenta las ventajas que se podrían obtener. 
 Exposición 
Los Estados Financieros deben ser presentados adecuadamente con la información 




C. Desarrollo del Caso 
Para el siguiente caso práctico se trabajara con el producto “Hojuelas de avena” en la 
presentación de 0.500 Kg.  Siendo considerado su producto más representativo 
Para Hermoza S.A.C. se estableció un diagrama de flujo del proceso de producción para 








































1. El 01 de julio la empresa Hermoza S.A.C.  inicia sus movimientos comerciales con 
inventario inicial. 
INVENTARIO INICIAL 
Al 01 de Julio del 2017 
Código     Denominación    Debe   Haber  
10 




101 Caja m/n 5,621.00 
  
10411 Banco nación m/n 845.54 
  
10412 BCP m/n 4,717.59 
  
12 




1212 Emitidas en cartera 40,699.62 
  
16 




168 Otras cuentas por cobrar diversas 31,971.00 
  
17 




1711 Con garantía 2,472.00 
  
18 




182 Seguros 1,077.00 
  




211 Productos manufacturados 8,553.00 
  





Grano de avena pelada 
estabilizada                 
3,690.00 
  
2412 Saborizante clavo canela                           132.20 
  
2413 Otras MP 9,109.90 
  




2611 Bolsas hojuelas avena  x 0.500 kg 300.00 
  
265 Otros envases 2,167.93 
  




332 Edificaciones 393,095.00 
  
333 





















Depreciación, amortización y 
agotamiento acumulados   
242,671.73 
391 Depreciación acumulada 242,671.73 
  
40 
Tributos y aportes al sistema de 
pensiones y de salud por pagar   
23,651.24 
4011 Impuesto general a las ventas 13,365.00 
  
4031 Essalud 4,152.30 
  
4032 ONP 3,374.80 
  
40173 Renta de quinta categoría 141.07 
  
407 





Remuneraciones y participaciones 
por pagar   
25,140.87 
4114 Gratificaciones por pagar 25,140.87 
  
42 
Cuentas por pagar comerciales – 
terceros   
71,854.72 








59 Resultados acumulados  
  
109,667.50 
59 Resultado del ejercicio 
  
122,307.16 
TOTALES 1,012,063.03 1,012,063.03 
 
 
2. El 03 de julio recibimos depósito de dividendos de la empresa PREMOX S.A.C. por S/ 
9,600.00. 
Código Denominación Debe Haber 
1633  Dividendos  9,600.00 
 
773  Dividendos  
 
9,600.00 





Código Denominación Debe Haber 
10412  BCP m/n  9,600.00 
 
1633  Dividendos  
 
9,600.00 
 X/X Por el ingreso de los dividendos a cuenta del BCP 
3. El día 03 de julio la empresa Hermoza S.A.C. recibe un pedido del cliente: 
Municipalidad Distrital de Paucarpata, solicitando la elaboración 4900 bolsas del producto 
“Hojuelas de Avena X 0.500kg” el cual se espera entregar a más tardar el día 17 de julio, 
y se venderá cada unidad al costo de producción más un 35%. Se inicia la orden de 
producción, asignada con el N° 401. 
Ilustración 3: Orden de pedido a producción 
 
 
FECHA :  03/07/2017 O. P. N° :  03-07
AREA :       Ventas
RESPONSABLE :    Cjuro  Peña Aniceta
REFERENCIA :
PEDIDO PARA:
CLIENTE :  Municipalidad distrital de Paucarpata R.U.C. : 20167264868
DIRECCION: …Pza. De Armas nro. 106 - Paucarpata - Arequipa – Perú




FECHA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE PEDIDO: FECHA DE ENTREGA DE ORDEN DE PEDIDO:
NOMBRE Y FIRMA














4. El día 3 de Julio se compra de la empresa Punto Orgánico S.A.C con RUC: 
20451662792 ubicada en Av. Mariscal La Mar 718 - Miraflores – Lima, 5000 Kg de Grano 
de avena a un valor de compra de S/ 2.50 cada kilo, según factura N° 0001-2451. El pago 
es 50% al contado y el resto al crédito. 
  Ilustración 4: Orden de compra de grano de avena 
 
FECHA :03/07/2017 O. C. N° : 1562
PROVEEDOR: Punto Orgánico SAC R.U.C. : 20451662792
DIRECCION: Av. Mariscal La Mar 718 - Miraflores – Lima
CONTACTO: Maribel Perrez Gonzales. N° TELEFONO : 01-542154 - 956547215
FACTURAR A:
RAZON SOCIAL : HERMOZA S.A.C. R.U.C. : 20214404640
DIRECCION: Calle Jose Antonio N° 1425  Cerro Colorodo - Arequipa
CONTACTO: Milagros Quispe Humani N° TELEFONO : ……………………………953153651
AREA SOLICITANTE : Logistica
Item Presentación Marca Cantidad Precio Unitario Total
1 SACOS 5,000.00 2.50 12,500.00
SON: Catorce mil quinientos setecientos cincuenta 00/100 soles. BASE 12,500.00
IGV (18%) 2,250.00
TOTAL 14,750.00
BANCO : BCP MONEDA : Soles N° CUENTA : 215-125435425421
TRANSPORTISTA : Expreso Marvisur EIRL
TELEFONO: FECHA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION ALMACEN:
ENTREGAR EN :Calle Jose Antonio N°1425  Cerro Colorodo - Aqp
REFERENCIA : A 2 Cuadras de la iglecia Virger Mercedes
CONTACTO : Andres Salazar 
Cel: 
954422123
Responsable de Logistica V°B° Gerencia










Código Denominación Debe Haber 
602  Materias primas  12,500.00 
 
40111  IGV - cuenta propia  2,250.00 
 
4212  Emitidas  
 
14,750.00 
 X/X Por la compra de grano de avena 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  7,375.00 
 
10412  BCP m/n  
 
7,375.00 
 X/X Por la cancelación del 50% de la compra 
5. El mismo día la empresa registro por servicios de mantenimiento de computadoras un 
importe de S/ 530.00 según recibo por honorarios E001 – 392 emitido en el mes de julio 
por Roque Bordijuela Grover el cual no fue pagado en el respectivo mes.  
Código Denominación Debe Haber 
63433  Equipos de computo  530.00 
 
424  Honorarios por pagar  
 
530.00 
 X/X Por el registro de mantenimiento computadoras 
Código Denominación Debe Haber 
 94  Gastos administrativos.  530.00 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
530.00 
 X/X Por el destino del registro de mantenimiento computadoras 
6. El día 3 de julio según factura N° 0002-241 se solicita el servicio de Expreso Marvisur 
E.I.R.L. con RUC: 20498189637 para que realice el transporte de la materia prima 
comprada desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Arequipa.  Por un importe de S/ 
495.60 incluido el I.G.V. El pago es al contado. 
Código Denominación Debe Haber 
6092  Costos vinculados materias primas  420.00 
 
40111  IGV - cuenta propia  75.60 
 
4212  Emitidas  
 
495.60 





Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  475.80 
 
101  Caja m/n  
 
475.80 
 X/X Por la cancelación de la factura  
7. El 04 de julio se cobra facturas del mes de junio 
Código Denominación Debe Haber 
10412  BCP m/n  40,699.62 
 
1212  Emitidas en cartera  
 
40,699.62 
X/X Por el cobro de facturas  
8. El día 05 de julio la empresa solicita al Señor Juan Delgado Salinas con RUC: 
10704831258 que realice el traslado de la avena a los almacenes de materia prima de la 
empresa. Por un importe de S/ 80.00 emitiéndole a la empresa el Recibo por honorarios 
E001-124 
Código Denominación Debe Haber 
6094  Costos vinculados envases y embalajes  80.00 
 
424  Honorarios por pagar  
 
80.00 
 X/X Por el estibaje del grano de avena al almacén de materias primas 
Código Denominación Debe Haber 
424  Honorarios por pagar  80.00 
 
101  Caja m/n  
 
80.00 
 X/X Por el pago del estibaje 
9. El 05 de julio determinamos costo de la materia prima y la ingresamos a nuestros 
almacenes. 
Fecha Documento Concepto Cantidad C.U. Valor 
03/07/2017 0001-2451 Avena 5000 Kg 2.50 12,500.00 
03/07/2017 0002-241 Flete de avena 5000 Kg 0.08 420.00 
05/07/2017 E001-124 Estibaje 5000 Kg 0.02 80.00 







Código Denominación Debe Haber 
2411  Avena  13,000.00 
 
612  Materias primas  
 
13,000.00 




















FORMATO 13.1 "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"       
Periodo: Julio 2017           Tipo (tabla5):         
Ruc: 20214404640           
Descripción:  
Grano de avena pelada 
estabilizada            
Apellidos y nombres: Hermoza SAC       Código de la unidad (tabla 6):     
Establecimiento(1): Principal         Método de valuación: Promedio ponderado 




Entradas Salidas Saldos 
Guía Factura Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. 
1 01-jul 
Saldo Inicial al mes de 
Julio del 2017         






5000 2.60 13,000.00 
 
- - 6,500.00 2.57 16,690.00 













- - - - - 






- - - - - 







INV. INICIAL 3,690.00 
          (+) COMPRAS 13,000.00 
          (-) INV FINAL -16,690.00 
          (=) COSTO DE VENTAS - 
 
DIFERENCIA - 




10. El día 05 de julio se realizó la compra de 5000 bolsas a un precio de compra de S/ 
0.49 cada una, a la empresa Inversiones Plastiperu S.A.C. con RUC: 20600539966 
ubicada en Av. Canto Bello Nro. 444 Int. 201 - San Juan de Lurigancho – Lima. Según 
factura N° F001-564, El pago es realizado al contado el mismo día. 
Ilustración 5: Orden de compra de bolsas 
 
 
FECHA :04/07/2017 O. C. N° : 1565
PROVEEDOR: Inversiones Plastiperu SAC R.U.C. : 20600539966
DIRECCION: Av. Canto Bello Nro. 444 Int. 201 - San Juan de Lurigancho – Lima
CONTACTO: Fernanda Gomez Gonzales. N° TELEFONO : 01-542554 - 956547216
FACTURAR A:
RAZON SOCIAL : HERMOZA S.A.C. R.U.C. : 20214404640
DIRECCION: Calle Jose Antonio N° 1425  Cerro Colorodo - Arequipa
CONTACTO: Milagros Quispe Humani N° TELEFONO : ……………………………953153651
AREA SOLICITANTE : Logistica
Item Presentación Marca Cantidad Precio Unitario Total
1 PAQUETE 5,000.00 0.49 2,450.00
SON: Dos mil ochocientos noventa y uno 00/100 soles. BASE 2,450.00
IGV (18%) 441.00
TOTAL 2,891.00
BANCO : BCP MONEDA : Soles N° CUENTA : 215-125435425421
TRANSPORTISTA : Expreso Marvisur EIRL
TELEFONO : FECHA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION ALMACEN:
ENTREGAR EN:Calle Jose Antonio N° 1425  Cerro Colorodo - Aqp
REFERENCIA : A 2 Cuadras de la iglecia Virger Mercedes






Bolsas hojuelas avena  x 0.500 kg
Responsable Logistica V°B° Gerencia





Código Denominación Debe Haber 
6041  Envases 2,450.00 
 
40111  IGV - cuenta propia  441.00 
 
4212  Emitidas  
 
2,891.00 
 X/X Por la compra de bolsas 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  2,891.00 
 
10412  BCP m/n  
 
2,891.00 
 X/X Por el depósito de la compra de las bolsas  
11. El día 06 de Julio Según factura N° 0014-219 se solicita el servicio de Expreso 
Marvisur E.I.R.L. con RUC: 20498189637 para que realice el transporte de las bolsas 
compradas desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Arequipa.  Por un importe de S/ 
59.00 incluido I.G.V. El pago es al contado. 
Código Denominación Debe Haber 
6094  Costos vinculados envases y embalajes 50.00 
 
40111  IGV - cuenta propia  9.00 
 
4212  Emitidas  
 
59.00 
 X/X Por el flete de las bolsas de Lima a Arequipa 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  59.00 
 
101  Caja m/n  
 
59.00 
 X/X Por el pago del flete de las bolsas 
12. El 06 de julio determinamos el costo de envases y lo ingresamos a nuestro almacén  
Fecha Documento Concepto Cantidad C.U. Valor 
05/07/2017 F001-564 Bolsas 5000 Und. 0.49 2,450.00 
06/07/2017 0014-219 Flete de 
bolsas 
5000 Und. 0.01 50.00 








Código Denominación Debe Haber 
261 Envases 2,500.00 
 
614 Envases y embalajes 
 
2,500.00 
















FORMATO 13.1 "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"   
  Periodo: Julio 2017           Tipo (tabla 5):     
  
Ruc: 20214404640           Descripción: 
Bolsas hojuelas avena x 0.500 
kg 
  Apellidos y nombres: Hermoza SAC       Código de la unidad (tabla 6): 
  Establecimiento(1): Principal         Método de valuación: Promedio ponderado 





Entradas Salidas Saldos 
Guía Factura Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.t. Cant. P.U. P.T. 
1 01-jul 
Saldo inicial al 
mes de Julio del 
2017 
        






5000 0.50 2,500.00 
 
- - 5,500 0.51 2,800.00 













- - - - - 





- - - - - 







INV. INICIAL 300.00 
          (+) COMPRAS 2,500.00 
          (-) INV. FINAL -2,800.00 
          (=) COSTO DE VENTAS - 
 
DIFERENCIA - 




13. El 07 de julio del año 2017 la empresa Hermoza S.A.C. comienza con la elaboración 
del producto según la requisición de materiales Nª 150 





Código Denominación Debe Haber 
612 Materias primas 6,323.24 
 











 X/X Por la salida de almacén al área de producción según requerimiento N° 150 
Código Denominación Debe Haber 
91 Costos por distribuir. 8,817.78 
 
791 
Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos  
8,817.78 
 X/X Por el reconocimiento del costo 
       FECHA: …07/07/2017…. REQUISICIÓN N° : 150
Área solicitante: Producción
Responsable: Salazar Loayza Evelyn Marianela
Referencia:
R.U.C.: 20167264868
Dirección: Pza. De Armas nro. 106 - Paucarpata - Arequipa – Perú
Fecha de entrega:  07/07/2017
Código Presentación Cantidad Costo Total
2411 Kg. 2,450.00 6290.85
2412 Kg. 0.98 32.39





Elaborado por: V°B° Responsable Producción
Total Kilos
Saborizante de canela y clavo 33.05
Bolsas hojuelas avena  x 0.500 kg 0.51
Cliente: Municipalidad distrital de Paucarpata
Descripción Costo Unitario
Grano de avena pelada estabilizada 2.57
Pedido para:









FORMATO 13.1 "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"       
Periodo: Julio 2017           Tipo (tabla5):         
Ruc: 20214404640           Descripción: 
Grano de avena pelada 
estabilizada            
Apellidos y nombres: Hermoza SAC       Código de la unidad (tabla 6):     
Establecimiento(1): Principal         Método de valuación: Promedio ponderado 




Entradas Salidas Saldos 
Guía Factura Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. 
1 01-jul 
Saldo inicial al 
mes de julio del 
2017 
        
1,500.00 2.46 3,690.00 
2 05-jul 
 
001-2451 Por la compra 5000 2.60 13,000.00 
 
- - 6,500.00 2.57 16,690.00 
3 07-jul 
 
RQ - 150 
Por la salida 
de almacén   
- 2,450.00 2.57 6,290.85 4,050.00 2.57 10,399.15 
              - 
 
- - - - - 
              - 
 
- - - - - 






   10,399.15  
INV. INICIAL 3,690.00 
          (+) COMPRAS 13,000.00 
          (-) INV FINAL -10,399.15 
          (=) COSTO DE VENTAS 6,290.85 
 
DIFERENCIA - 





FORMATO 13.1 "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"       
Periodo: Julio 2017           Tipo (tabla5):         
Ruc: 20214404640           Descripción:   Saborizante de canela y clavo     
Apellidos y nombres: Hermoza SAC       Código de la unidad (tabla 6):     
Establecimiento(1): Principal         Método de valuación: Promedio ponderado 




Entradas Salidas Saldos 
Guía Factura Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. 
1 01-jul 
Saldo inicial al mes 
de julio del 2017         
4.00 33.05 132.20 
2 07-jul 
 
RQ - 150 
Por la salida 
de almacén   
- 0.98 33.05 32.39 3.02 33.05 99.81 
3 
      
- 
 
- - - - - 
4 
      
- 
 
- - - - - 







INV. INICIAL 132.20 
          (+) COMPRAS - 
          (-) INV FINAL -99.81 
          (=) COSTO DE VENTAS 32.39 
 
DIFERENCIA - 












FORMATO 13.1 "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"   
  Periodo: Julio 2017           Tipo (tabla5):     
  
Ruc: 20214404640           Descripción: 
Bolsas hojuelas avena  x 
0.500 kg 
  Apellidos y nombres: Hermoza SAC       Código de la unidad (tabla 6): 
  Establecimiento(1): Principal         Método de valuación: Promedio ponderado 





Entradas Salidas Saldos 
Guía Factura Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. Cant. P.U. P.T. 
1 01-jul 
Saldo inicial al mes 
julio del 2017         
500 0.60 300.00 
2 06-jul 
 
F001-564 Por la compra 5000 0.50 2,500.00 
 
- - 5,500 0.51 2,800.00 
3 07-jul 
 
RQ - 150 Por la salida 
  
- 4900 0.51 2,494.55 600 0.51 305.45 
  





- - - - - 
  




- - - - - 







INV. INICIAL 300.00 
          (+) COMPRAS 2,500.00 
          (-) INV FINAL -305.45 
          (=) COSTO DE VENTAS 2,494.55 
 
DIFERENCIA - 




14. El 08 de julio se registra boleta de venta N° 001-876 con la condición de no habido 
por S/ 190.00 por concepto compra de útiles de escritorio. 
Código Denominación Debe Haber 
656  Suministros  190.00 
 
4212  Emitidas  
 
190.00 
 X/X Por el registro de la compra de útiles de escritorio 
Código Denominación Debe Haber 
94  Gastos administrativos.  190.00 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y    
gastos   
190.00 
 X/X Por el destino de la compra de útiles de escritorio 
Código Denominación Debe Haber 
4212  EMITIDAS  190.00 
 
101  CAJA M/N  
 
190.00 
 X/X Por la cancelación de la compra de útiles de escritorio  
15. El día 10 de julio realizamos el depósito del 75% de las cuentas por pagar del mes de 
junio. 
Código Denominación Debe Haber 
4212 Emitidas 53,891.04 
 
10412 BCP m/n 
 
53,891.04 
 X/X Por la cancelación del 75% de las letras vencidas 
16. El 11 de julio se paga con recibo de caja N°001-334 por el servicio de trabajo de 
venta de productos por un importe de S/ 95.00, el Señor no entrega ningún tipo de 
comprobante por el servicio. 
Código Denominación Debe Haber 
633  Producción encargada a terceros  95.00 
 
4212  Emitidas  
 
95.00 
 X/X Por el pago por los servicios prestados en el área de venta 
Código Denominación Debe Haber 
95  Gastos de ventas.  95.00 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
95.00 




Código Denominación Debe Haber 
4212 Emitidas 95.00  
101 Caja m/n  
95.00 
 X/X Por el pago de los servicios prestados en el área de venta 
17. El día 13 de julio la empresa realiza el pago de gratificación a sus trabajadores de 
enero a junio. 
Código Denominación Debe Haber 
4114  Gratificaciones por pagar  25,140.87 
 
10412  BCP m/n  
 
25,140.87 
 X/X Por el pago de gratificaciones a los trabajadores  
18. Al día 14 de julio se culmina la producción, determinando los costos incurridos para 
su posterior  ingreso al almacén de productos terminados. 
Consumo de Materia Prima 
Concepto Monto 
Inventario inicial de materia prima  3,822.20 
Compras de materia prima 13,000.00 
Materia prima disponible  16,822.20 
Inventario final de materia prima  -10,498.96 
Consumo de materia prima o MP utilizada 6,323.24 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Concepto Monto 
Materiales indirectos     2,494.55 
Mano de obra indirecta     224.85 
Otros gastos indirectos de fabricación     1,126.90 








Costos de Producción 
Concepto   Monto 
Consumo de materia prima o MP utilizada     6,323.24 
Mano de obra directa     728.69 
Costo indirecto de fabricación     3,846.30 
Costo de Fabricación      10,898.23 
Inventario inicial de productos proceso     - 
Inventario final de productos proceso     - 
Costo de Producción     10,898.23 
Inventario inicial de productos terminados     1,192.40 
Inventario final de productos terminados     -1,192.40 
Costo de Ventas     10,898.23 
. 
Código Denominación Debe Haber 
2111  Hojuelas de avena de 0.500 kg  10,898.23 
 
711  Variación de productos terminados  
 
10,898.23 
  X/X Por el ingreso de la hojuela de avena al almacén de productos terminados 
19. El día 14 de julio se cancela los impuestos correspondientes al mes de junio. 
Código Denominación Debe Haber 
40111  IGV - cuenta propia  13,365.00 
 
4017  Impuesto a la renta  8,274.00 
 
4031  Essalud  4,151.70 
 
4032  ONP  3,374.80 
 
40173  Renta de quinta categoría  141.07 
 
407  Administradoras de fondos de pensiones  2,618.07 
 
10412  BCP m/n  
 
31,924.64 
 X/X Por el pago de impuestos del mes de junio 
20. El día 17 de Julio la empresa realiza la venta de 4900 bolsas del producto “Hojuelas 
de Avena X 0.500kg” a la Municipalidad Distrital de Paucarpata según factura N° F001-







Ilustración 7: Orden de producción 
 
FECHA : 03/07/2017 ORDEN PROD N°  401
AREA SOLICITANTE : ……………………………………………………………………….VENTAS
RESPONSABLE : ANDREA RIVAS CONTREDAS
REFERENCIA : ………………………………………………………………………
PEDIDO PARA:
CLIENTE : ……………………………………………………………………MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA R.U.C. : 20167264868
DIRECCION:PZA.DE ARMAS NRO. 106 AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA





KILOS 2450.00                      2.57 6290.85
KILOS 0.98                    33.05 32.39
6323.24
ITEM COSTO TOTAL KILOS FACTOR KILOS TOTAL
          17,775.00 75,206.71                 0.23635 2450.00 579.05
            1,523.25 75,206.71                 0.02025 2450.00 49.62
               705.21 75,206.71                 0.00938 2450.00 22.97
            1,410.42 75,206.71                 0.01875 2450.00 45.95
               126.95 75,206.71                 0.00169 2450.00 4.14
               827.44 75,206.71                 0.01100 2450.00 26.96
728.69
ITEM COSTO TOTAL KILOS FACTOR KILOS TOTAL
            5,685.00 75,206.71                 0.07559 2450.00 185.20           
               403.65 75,206.71                 0.00537 2450.00 13.15              
               186.88 75,206.71                 0.00248 2450.00 6.09                
               373.75 75,206.71                 0.00497 2450.00 12.18              
                 33.64 75,206.71                 0.00045 2450.00 1.10                
               219.27 75,206.71                 0.00292 2450.00 7.14                
COSTO TOTAL KILOS FACTOR KILOS TOTAL
982.74 75,206.71                 0.01307 2450.00 32.01              
            2,092.48 75,206.71                 0.02782 2450.00 68.17              





UND 4900 0.51 2494.55
COSTO TOTAL KILOS FACTOR KILOS TOTAL
14426.61 75,206.71                 0.19183 2450.00 469.97           
            6,902.80 75,206.71                 0.09178 2450.00 224.87           
          10,090.58 75,206.71                 0.13417 2450.00 328.72           
3846.30
10898.22
LIQUIDACION DE LA ORDEN DE PRODUCCION
Nro. UNIDADES PRODUCIDAS: 4900.00 COSTO UNITARIO:                 2.22 
COSTO MATERIALES DIRECTOS: 6323.24 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.15                
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA: 728.69 GASTOS DE VENTAS 0.27                
COSTOS C.I.F. : 3846.30 GASTOS FINANCIEROS -                  
TOTAL COSTO DE PRODUCCION : 10898.23 COTOS TOTAL 2.64                
UTILIDAD : 0.00 MARGEN 35%                 0.92 
OBSERVACIONES: V.VENTA UNITARIO: 3.56                
SUBTOTAL I.G.V. VALOR TOTAL
3.56                    0.64                  4.20                
REVISADO POR: V°B°  PRODUCCIÓN
ORDEN DE PRODUCCIÓN





GRANO DE AVENA PELADA ESTABILIZADA           
















MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCIÓN
COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIÓN
CTS
BONIFICACION
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL C.I.F.












Código Denominación Debe Haber 
1212  Emitidas en cartera  20,583.92 
 
40111  IGV - cuenta propia  
 
3,139.92 
7011  Mercaderías manufacturadas  
 
17,444.00 
  X/X Por la venta de hojuelas de avena a la municipalidad de Paucarpata 
Código Denominación Debe Haber 
692  Productos terminados  10,898.23 
 
2111  Hojuelas de avena de 0.500 kg  
 
10,898.23 
 X/X Por el costo de ventas de las ventas de las hojuelas 
21. El 17 de julio pagamos el 25% de las cuentas por pagar a nuestros proveedores de 
materia prima y envases. 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  17,963.68 
 
10412  BCP m/n  
 
17,963.68 
  X/X Por el deposito a nuestros proveedores  
22. El 17 de julio se registra un Recibo por horarios N° E001-1251 por un monto S/ 
120.00, por concepto de estibaje de productos terminados vendidos. 
Código Denominación Debe Haber 
639  Otros servicios prestados por terceros  120.00 
 
424  Honorarios por pagar  
 
120.00 
  X/X Por el registro de estibaje de productos 
Código Denominación Debe Haber 
95  Gastos de ventas.  120.00 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
120.00 
 X/X Por el destino del estibaje 
Código Denominación Debe Haber 
424  Honorarios por pagar  120.00 
 
101  Caja m/n  
 
120.00 





23. El 19 del mismo mes pagamos multas por infracción al ministerio de transportes por 
un monto de S/ 135.00.  
Código Denominación Debe Haber 
6592  Sanciones administrativas  135.00 
 
461  Reclamaciones de terceros  
 
135.00 
 X/X Por la provisión de multa al ministerio de transporte 
Código Denominación Debe Haber 
95  Gastos de ventas.  135.00 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
135.00 
 X/X Por el destino de multa por infracción 
Código Denominación Debe Haber 
461  Reclamaciones de terceros  135.00 
 
101  Caja m/n  
 
135.00 
 X/X Por el pago de la multa 
24. El 25 del mismo mes se registra la factura N° 0005-124 por importe de S/ 585.00 por 
concepto de mantenimiento vehículo de la esposa del Gerente. 
Código Denominación Debe Haber 
6343  Inmuebles, maquinaria y equipo  495.76 
 
40111  IGV - cuenta propia  89.24 
 
4212  Emitidas  
 
585.00 
 X/X Por el mantenimiento del vehículo de la esposa del gerente 
Código Denominación Debe Haber 
94  Gastos administrativos.  495.76 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
495.76 
 X/X Por el destino del mantenimiento vehículo 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  585.00 
 
101  Caja m/n  
 
585.00 
 X/X Por la cancelación de la factura de mantenimiento 
25. El 28 de julio la municipalidad de Paucarpata nos realiza el depósito en cuenta 




Código Denominación Debe Haber 
10412  BCP m/n  20,583.92 
 
1212  Emitidas en cartera  
 
20,583.92 
 X/X Por el cobro de la venta según la factura  
26. El 29 de julio se paga la energía eléctrica del periodo según recibos N° 5466 y N° 
5589 emitidos por SEAL con RUC: 20100188628, los recibos son por los siguientes 
importes: 
Servicios  Total  Cantidad   Factor  Distribución  Área 
Energía eléctrica 
trifásica 
           
5,058.74  
  5,058.74 CIF 
Energía eléctrica 
monofásica 
              
639.42  
17 37.6129412   
Cantidad computadoras 9 37.6129412 338.52 ADM 
Cantidad computadoras 8 37.6129412 300.90 VTA 
TOTAL   5,698.16    5,698.16  
 
Código Denominación Debe Haber 
6361  Energía eléctrica  5,698.16 
 40111  IGV - cuenta propia  1,025.67 
 4212  Emitidas  
 
6,723.83 
 X/X Por la provisión del servicio de energía eléctrica 
Código Denominación Debe Haber 
91  Costos por distribuir.  5,058.74 
 
94  Gastos administrativos.  338.52 
 
95  Gastos de ventas.  300.90 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
5,698.16 
 X/X Por el destino de energía eléctrica 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  6,723.83 
 
10412  BCP m/n  
 
6,723.83 
 X/X Por el pago del servicio de energía eléctrica 
27. El 29 de julio SEDAPAR con RUC: 20100211034 emite los recibo de agua N° 4564 y 





Servicios Total Cantidad Factor Distribución Área 
Agua industrial 1,281.23    1,281.23 CIF 
Agua      356.00  17 20.9411765   
Cantidad trabajadores 9 20.9411765 188.47 ADM 
Cantidad trabajadores 8 20.9411765 167.53 VTA 
TOTAL   1,637.23    1,637.23  
 
Código Denominación Debe Haber 
6363  Agua  1,637.23 
 
40111  IGV - cuenta propia  294.70 
 
4212  Emitidas  
 
1,931.93 
  X/X Por la provisión del servicio de agua 
Código Denominación Debe Haber 
91  Costos por distribuir.  1,281.23 
 
94  Gastos administrativos.  188.47 
 
95  Gastos de ventas.  167.53 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
1,637.23 
 X/X Por el destino de servicio de agua del mes 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  1,931.93 
 
101  Caja m/n  
 
1,931.93 
 X/X Por el pago del servicio de agua 
28. El día 29 de Julio la empresa recibe el recibo N° 0004-54646 emitido por Telefónica 
del Perú S.A. con RUC: 20100017491 por concepto de telefonía móvil. 
Servicios Total Cantidad Factor Distribución Área 
Celulares producción 9 562.83   562.83 CIF 
Celulares administrativos  8 580.69   580.69 ADM 
Celulares ventas 8 869.67   869.67 VTA 
TOTAL 2,013.19   2,013.19  
 
Código Denominación Debe Haber 
6364  Teléfono  2,013.19 
 
40111  IGV - cuenta propia  362.37 
 
4212  Emitidas  
 
2,375.56 




Código Denominación Debe Haber 
91  Costos por distribuir.  562.83 
 
94  Gastos administrativos.  580.69 
 
95  Gastos de ventas.  869.67 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
2,013.19 
 X/X Por la distribución según centro de costos 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  2,375.56 
 
101  Caja m/n  
 
2,375.56 
 X/X Por el pago del servicio de telefonía móvil 
29. El día 31 de Julio se calcula la planilla de nuestros colaboradores del mes y se 




 Planilla de Remuneraciones 
 






















1 ADM Linares Bueno Alfonso  Gerente 3,000.00 85.00 3,085.00 ONP 13.00% 401.05 78.37 2,605.58 277.65 128.54 257.09 23.14 139.25 11.57 3,922.23 
2 ADM Rosales Quechue 
Zenobia 
Contadora 2,500.00 85.00 2,585.00 PRIMA 12.98% 335.53 35.03 2,214.44 232.65 107.71 215.42 19.39 116.68 9.69 3,286.54 
3 ADM  Carpio Ccama María  Asís. contable 1,400.00  1,400.00 INTEGRA 12.98% 181.72  1,218.28 126.00 58.34 116.67 10.50 63.19 5.25 1,779.94 
4 ADM Cruz Martínez Alejandra Secretaria 1,200.00  1,200.00 ONP 13% 156.00  1,044.00 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
5 ADM Carpio Pizarro Oscar  Asís. contable 1,400.00  1,400.00 HABITAT 12.98% 181.72  1,218.28 126.00 58.34 116.67 10.50 63.19 5.25 1,779.94 
6 ADM Gonzales Arias Oscar Tesorería 1,000.00  1,000.00 ONP 13% 130.00  870.00 90.00 41.67 83.34 7.50 45.14 3.75 1,271.39 
7 ADM Pizarro Rojas Alfonso Logística 1,200.00  1,200.00 ONP 13% 156.00  1,044.00 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
8 ADM Surco Sanca Alexander  RRHH 1,200.00  1,200.00 ONP 13% 156.00  1,044.00 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
9 VTA Jacobo Choque Oliver Chofer 1,400.00  1,400.00 HABITAT 12.98% 181.72  1,218.28 126.00 58.34 116.67 10.50 63.19 5.25 1,779.94 
10 VTA Calixto Chacón José Chofer 1,400.00  1,400.00 HABITAT 12.98% 181.72  1,218.28 126.00 58.34 116.67 10.50 63.19 5.25 1,779.94 
11 VTA Cjuro  Peña Aniceta Enc. 
qaliwarma 
1,800.00  1,800.00 ONP 13% 234.00  1,566.00 162.00 75.00 150.00 13.50 81.25 6.75 2,288.50 
12 VTA Riveros Quispe Elena Comercial PS 2,500.00  2,500.00 HABITAT 12.98% 324.50 27.67 2,147.83 225.00 104.17 208.34 18.75 112.85 9.37 3,178.47 
13 VTA Limaymanta Torres 
Andres 
Chofer 1,350.00  1,350.00 ONP 13% 175.50  1,174.50 121.50 56.25 112.50 10.13 60.94 5.06 1,716.38 
14 VTA Chaisa Merma Franklin Mercaderista 1,200.00  1,200.00 HABITAT 12.98% 155.76  1,044.24 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
15 VTA Zuñiga Salazar Jorge Comercial m 2,000.00  2,000.00 ONP 13% 260.00  1,740.00 180.00 83.34 166.67 15.00 90.28 7.50 2,542.78 
16 MOD Linares Bueno Frida  Envasado 1,080.00  1,080.00 ONP 13.00% 140.40  939.60 97.20 45.00 90.00 8.10 48.75 4.05 1,373.10 
17 MOD Cosaña Quechu Zenobia Envasado 960.00  960.00 PRIMA 12.98% 124.61  835.39 86.40 40.00 80.00 7.20 43.33 3.60 1,220.53 
18 MOD Nina Ccama rosa Elena Envasado 1,080.00  1,080.00 INTEGRA 12.98% 140.18  939.82 97.20 45.00 90.00 8.10 48.75 4.05 1,373.10 
19 MOD Cruz Gutiérrez Alejandra Envasado 960.00  960.00 ONP 13% 124.80  835.20 86.40 40.00 80.00 7.20 43.33 3.60 1,220.53 
20 MOD Carpio Pizarro Oscar 
Nico 
Operario 1,485.00  1,485.00 HABITAT 12.98% 192.75  1,292.25 133.65 61.88 123.75 11.14 67.03 5.57 1,888.01 
21 MOD Gonzales Arias Oscar Operario 1,350.00  1,350.00 ONP 13% 175.50  1,174.50 121.50 56.25 112.50 10.13 60.94 5.06 1,716.38 
22 MOD Pizarro Rojas Alfonso Operario 1,350.00  1,350.00 ONP 13% 175.50  1,174.50 121.50 56.25 112.50 10.13 60.94 5.06 1,716.38 
23 MOD Surco Sanca Alexander Operario 1,200.00  1,200.00 ONP 13% 156.00  1,044.00 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
24 MOD Jacobo Choque Oliver  Operario 1,200.00  1,200.00 HABITAT 12.98% 155.76  1,044.24 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
25 MOD Calixto Chacón José 
Carlos 
Operario 1,200.00  1,200.00 HABITAT 12.98% 155.76  1,044.24 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
26 MOD Cjuro  Peña Aniceta Serigrafía 1,100.00  1,100.00 ONP 13% 143.00  957.00 99.00 45.84 91.67 8.25 49.65 4.13 1,398.53 
27 MOD Riveros Quispe Elena Serigrafía 960.00  960.00 HABITAT 12.98% 124.61  835.39 86.40 40.00 80.00 7.20 43.33 3.60 1,220.53 
28 MOD Limaymanta Torres  Mantenimiento 1,600.00  1,600.00 ONP 13% 208.00  1,392.00 144.00 66.67 133.34 12.00 72.22 6.00 2,034.22 
29 MOD Chaisa Merma Franklin Mant. - 
operario 
1,400.00  1,400.00 HABITAT 12.98% 181.72  1,218.28 126.00 58.34 116.67 10.50 63.19 5.25 1,779.94 
30 MOI Salazar Loayza Evelyn  Jefe de dpto. 2,085.00  2,085.00 ONP 13.00% 271.05  1,813.95 187.65 86.88 173.75 15.64 94.11 7.82 2,650.84 
31 MOI Ninfa Paytan José Luis Vigilante 1,200.00  1,200.00 ONP 13.00% 156.00  1,044.00 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 
32 MOI Pizarro Chura Víctor  Supervisor 1,200.00  1,200.00 ONP 13.00% 156.00  1,044.00 108.00 50.00 100.00 9.00 54.17 4.50 1,525.67 




Resumen de Aportaciones 















Código Denominación Debe Haber 
6211  Sueldos y salarios  46,130.00 
 
6214  Gratificaciones  4,190.16 
 
6215  Vacaciones  2,095.08 
 
6291  Compensación por tiempo de servicio  2,082.25 
 
6271  Régimen de prestaciones de salud  4,151.70 
 
4031  Essalud  
 
4,151.70 
4032  ONP  
 
3,374.80 
40173  Renta de quinta categoría  
 
141.07 
407  Administradoras de fondos de pensiones  
 
2,618.07 
4111  Sueldos y salarios por pagar  
 
39,996.06 
4114  Gratificaciones por pagar  
 
4,190.16 
4115  Vacaciones por pagar  
 
2,095.08 
4151  Compensación por tiempo de servicios  
 
2,082.25 








Código Denominación Debe Haber 
911  Mano de obra directa  21,518.26 
 
912  Mano de obra indirecta  5,702.18 
 
94  Gastos administrativos.  16,617.05 
 
95  Gastos de ventas.  14,811.69 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
58,649.19 
 X/X Por el destino de la provisión de la planilla 
Código Denominación Debe Haber 
4111  Sueldos y salarios por pagar  39,996.06 
 
10412  BCP m/n  
 
39,996.06 
 X/X Por el depósito de sueldos del mes 
30. El 31 se centraliza la compra de suministros y servicios del mes  
Código Denominación Debe Haber 
6371  Publicidad    15,604.21 
 
6373  Relaciones publicas   2,479.68 
 
63431  Mantenimiento maquinaria  2,819.48 
 
63432  Mantenimiento vehicular  905.14 
 
63433  Mantenimiento equipos de computo  230.00 
 
6322  Legal y tributaria  825.41 
 
6392  Gastos de laboratorio  6,445.69 
 
6315  Otros gastos de viaje   94.53 
 
65651  Combustible  2,280.49 
 
65652  Gas  466.10 
 
6561  Útiles escritorio  1,270.71 
 
6562  Útiles aseo y limpieza   1,472.00 
 
657  Gastos recreativos  1,627.67 
 
659  Otros gastos de gestión  13,183.62 
 
40111  IGV - cuenta propia  8,905.45 
 
4212  Emitidas  
 
58,610.18 















Código Denominación Debe Haber 
91  Costos por distribuir.  24,517.19 
 
94  Gastos administrativos.  1,719.88 
 
95  Gastos de ventas.  23,467.22 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
49,704.73 
 X/X Por el destino de la provisión de servicios y suministros 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  58,610.18 
 
10412  BCP m/n  
 
58,610.18 
 X/X Por la cancelación de servicios y suministros 
31. El 31 provisionamos y pagamos los recibos por honorarios del mes julio 
N° Área Apellidos y nombres Cargo 
Haber 
básico 
1 ADM Vargas Lima Rubén Almacenero 600.00 
2 MOD Chambi Arapa Gladys Verónica Envasado 850.00 
3 MOI Ortiz Muñoz Carolina Priscila Control de calidad 1,200.00 
4 VTA Vargas Molina Pedro  Ventas 2,400.00 
TOTAL 5,050.00 
 
Código Denominación Debe Haber 
639  Otros servicios prestados por terceros  5,050.00 
 
424  Honorarios por pagar  
 
5,050.00 















Código Denominación Debe Haber 
911  Mano de obra directa  850.00 
 
912  Mano de obra indirecta  1,200.00 
 
94  Gastos administrativos.  600.00 
 
95  Gastos de ventas.  2,400.00 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
5,050.00 
 X/X Por la distribución según centro de costos 
Código Denominación Debe Haber 
424  Honorarios por pagar  5,050.00 
 
101  Caja m/n  
 
5,050.00 
 X/X Por la cancelación de recibo por honorarios del mes 
32. Se provisiona la depreciación correspondiente al mes de julio  
Depreciación 
Inmueble Valor % Año Mensual Área 
Inmueble 393,095.00 5% 19654.75 1637.90   
      60% 982.74 CIF 
      20% 327.58 ADM 
      20% 327.58 VTA 
Total   
393,095.00  
    1,637.90   
Maquinarias Valor % Año Mensual Área 
Molino 90,456.00 10.00% 9,045.60 753.80 CIF 
Selladora 50,456.00 10.00% 5,045.60 420.47 CIF 
Envasadora 65,141.00 10.00% 6,514.10 542.84 CIF 
Mescladora 45,044.00 10.00% 4,504.40 375.37 CIF 
Total 251,097.00  25,109.70 2,092.48  
Vehículos Valor % Año Mensual Área 
Hino V6H-372 96,600.00 33.33% 32,196.78 2,683.07 VTA 




Toyota H2J-912 37,883.00 20.00% 7,576.60 631.38 VTA 
Total 213,506.25  55,578.03 4,631.50  
Depreciación 
Equipos de computo Valor % Año Mensual Área 
Producción 3 4,650.00 25.00% 1,162.50 96.88 CIF 
Administración 11 16,700.00 25.00% 4,175.00 347.92 ADM 
Ventas 2 3,000.00 25.00% 750.00 62.50 VTA 
 Total 24,350.00  6,087.50 507.30  
Total depreciación 488,953.25 - 86,775.23 8,869.18 - 
 
Código Denominación Debe Haber 
68141  Edificaciones  1,637.90 
 
68142  Maquinarias y equipos de explotación  2,092.48 
 
68143  Equipo de transporte  4,631.50 
 
68145  Equipos diversos  507.30 
 
39131  Edificaciones  
 
1,637.90 
39132  Maquinarias y equipos de explotación  
 
2,092.48 
39133  Equipo de transporte  
 
4,631.50 
39135  Equipos diversos  
 
507.30 
 X/X Por la provisión de la depreciación 







Código Denominación Debe Haber 
91  Costos por distribuir.  3,172.10 
 
94  Gastos administrativos.  1,992.55 
 
95  Gastos de ventas.  3,704.53 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
8,869.18 
 X/X Por el destino de la depreciación 
33. El 31 de julio La empresa centraliza la compra de materias primas  y envases para la 




Código Denominación Debe Haber 
6021 




6041  Envases  50,597.38 
 
6092  Costos vinculados materias primas  11,348.36 
 
6094  Costos vinculados envases y embalajes  2,054.00 
 
40111  IGV - cuenta propia  58,182.04 
 
4212  Emitidas  
 
383,469.57 
 X/X Por la compra de materia prima y envases 
Código Denominación Debe Haber 
241  Materias primas  manufacturados  274,304.02 
 
261  Envases  50,983.51 
 
611  Mercaderías  
 
325,287.53 
 X/X Por el ingreso de materia prima y envases a almacén 
Código Denominación Debe Haber 
4212  Emitidas  312,675.65 
 
10413  Interbank m/n  
 
78,168.91 
10412  BCP m/n  
 
234,506.74 
  X/X Por la cancelación de facturas de materia prima y envases 
34. Para la elaboración del resto de sus productos la empresa utilizo el 85% del total de 
las materias primas y envases sin considerar la salida de la orden de producción Nª 401 
Código Denominación Debe Haber 
612  Materias primas  249,825.95 
 
614  Envases y embalajes  45,438.36 
 
241  Materias primas  manufacturados  
 
249,825.95 
261  Envases  
 
45,438.36 
 X/X Por la salida de almacén a producción 
Código Denominación Debe Haber 
91  Costos por distribuir.  295,264.31 
 
791  Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  
 
295,264.31 
 X/X Por el reconocimiento del costo 






Consumo de Materia Prima 
Concepto Monto 
Inventario inicial de materia prima   9,109.90 
Compras de materia 
prima 
    274,304.02 
Materia prima disponible     283,413.92 
Inventario final de materia prima   -33,587.97 
Consumo de materia prima   249,825.95 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Concepto Monto 
Materiales indirectos     45,438.36 
Mano de obra indirecta     6,677.32 
Otros gastos indirectos de fabricación   33,465.18 
Costo indirecto de fabricación   85,580.86 
 
Costos de Producción 
Concepto Monto 
Consumo de materia prima o MP utilizada   249,825.95 
Mano de obro directa     21,639.59 
Costo indirecto de fabricación   85,580.86 
Costo de Fabricación      357,046.40 
Inventario inicial de productos proceso   - 
Inventario final de productos proceso   - 
Costo de Producción     357,046.40 
Inventario inicial de productos terminados   7,360.60 
Inventario final de productos terminados   -4,905.92 
Costo de Ventas     359,501.08 
 
Código Denominación Debe Haber 
211  Productos manufacturados  357,046.40 
 
711  Variación de productos terminados  
 
357,046.40 







36. El 31 centralizamos las ventas del mes de julio. 
Código Denominación Debe Haber 
1212  Emitidas en cartera  524,257.02 
 
40111  IGV - cuenta propia  
 
79,971.38 
7011  Mercaderías manufacturadas  
 
444,285.64 
 X/X Por la venta de productos  en el mes 
Código Denominación Debe Haber 
692  Productos terminados  359,501.08 
 
211  Productos manufacturados  
 
359,501.08 
 X/X Por el costo de ventas del mes 
Código Denominación Debe Haber 
10412  BCP m/n  503,562.56 
 
1212  Emitidas en cartera  
 
503,562.56 
 X/X Por el cobro de las ventas realizadas en mes 
37. El día 31 se devenga el seguro vehicular del mes de junio 
Código Denominación Debe Haber 
6512  Seguro vehicular  179.50 
 
1821  Seguro vehicular  
 
179.50 
 X/X Por el seguro vehicular devengado 
Código Denominación Debe Haber 
95  Gastos de ventas.  179.50 
 
791 
 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos   
179.50 









Hoja de trabajo   
Hermoza S.A.C. 
DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 
 
Cta. Movimiento Saldos 
Estado de situación 
financiera 
Estado de resultados por 
función 
Transf. Y cancel 




Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Cargo Abono Pérdidas Ganancias 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 3,327,314.96 3,309,973.97 17,340.99 - 17,340.99 -       
12 Cuentas por cobrar comerciales – T. 3,291,595.84 3,270,901.38 20,694.46 - 20,694.46 -       
17 Cuentas por cobrar diversas – R. 2,472.00 0.00 2,472.00 - 2,472.00 -       
18 Servicios y otros contratados por A. 2,154.00 1,256.50 897.50 - 897.50 -       
21 Productos terminados 2,213,871.49 2,207,773.17 6,098.32 - 6,098.32 -       
24 Materias primas 1,580,514.02 1,536,427.09 44,086.93 - 44,086.93 -       
26 Envases y embalajes 300,276.35 292,257.82 8,018.53 - 8,018.53 -       
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 882,048.25 0.00 882,048.25 - 882,048.25 -       
34 Intangibles 18,658.00 0.00 18,658.00 - 18,658.00 -       
39 Depreciación, amortización y Agot. A.  0.00 251,540.90 - 251,540.90 - 251,540.90       
40 
Tributos y aportes al sistema de 
pensiones y de salud por pagar 
577,153.31 598,915.77 - 21,762.47 - 21,762.47 
      
4017 Impuesto a la renta 40,245.00 0.00 40,245.00 - 40,245.00 -       
41 Remuneraciones y participaciones P. 317,606.89 325,974.38 - 8,367.49 - 8,367.49       
42 Cuentas por pagar comerciales – T. 2,679,971.26 2,758,689.97 - 78,718.71 - 78,718.71       
423 Letras por pagar 57,195.00 57,195.00 - - - -       
46 Cuentas por pagar diversas – terceros 22,151.44 22,151.44 - - - -       
50 Capital 0.00 361,227.82 - 361,227.82 - 361,227.82       
58 Reservas 0.00 55,542.00 - 55,542.00 - 55,542.00       
5911 Utilidades acumuladas 0.00 109,667.50 - 109,667.50 - 109,667.50       
























69 Costo de ventas 2,207,773.17 0.00 2,207,773.17 -   
2,207,773.17 - 
 
2,207,773.17 - - 




















91 Costos por distribuir. 2,208,240.49 0.00 2,208,240.49 -    
- 
 
2,208,240.49 - - 
94 Gastos administrativos 143,157.88 0.00 143,157.88 -   
143,157.88 - 
 
143,157.88 - - 
95 Gastos de ventas 266,079.10 0.00 266,079.10 -   
266,079.10 - 
 
266,079.10 - - 
    24,628,689.08 24,628,689.08 8,517,736.37 8,517,736.37 1,040,559.99 886,826.89 2,617,010.15 2,770,743.25   2,651,925.74 2,805,658.84 
89 Resultado del ejercicio ((Utilidad)    0.00 153,733.10 153,733.10 0.00 4,825,250.64 4,825,250.64 153,733.10 0.00 
 
1,040,559.99 1,040,559.99 2,770,743.25 2,770,743.25 
 






Hoja de trabajo 
Hermoza S.A.C. 
Del 1 Al 31 de Julio del 2017 
  
Cód. 
Cta. Movimiento Saldos 
Estado de situación 
financiera 
Estado de resultados 
función 
Transf. Y cancel 
Estado de resultados 
natural. 
  Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Cargo Abono Pérdidas Ganancias 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 585,630.23 568,289.25 17,340.99 - 17,340.99 -       
12 Cuentas por cobrar comerciales – terceros 585,540.56 564,846.10 20,694.46 - 20,694.46 -       
16 Cuentas por cobrar diversas – terceros 9,600.00 9,600.00 - - - -       
17 Cuentas por cobrar diversas – relacionada 2,472.00 0.00 2,472.00 - 2,472.00 -       
18 Servicios y otros contratados por A. 1,077.00 179.50 897.50 - 897.50 -       
21 Productos terminados 376,497.63 370,399.31 6,098.32 - 6,098.32 -       
24 Materias primas 300,236.12 256,149.19 44,086.93 - 44,086.93 -       
26 Envases y embalajes 55,951.44 47,932.91 8,018.53 - 8,018.53 -       
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 882,048.25 0.00 882,048.25 - 882,048.25 -       
34 Intangibles 18,658.00 0.00 18,658.00 - 18,658.00 -       
39 Depreciación, amortización y agota. Acum. 0.00 251,540.90 - 251,540.90 - 251,540.90       
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones  95,285.71 117,048.17 - 21,762.47 - 21,762.47       
4017 Impuesto a la renta 40,245.00 0.00 40,245.00 - 40,245.00 -       
41 Remuneraciones y participaciones por P.  65,136.93 73,504.42 - 8,367.49 - 8,367.49       
42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 471,092.68 549,811.39 - 78,718.71 - 78,718.71       
46 Cuentas por pagar diversas – terceros 135.00 135.00 - - - -       
50 Capital 0.00 361,227.82 - 361,227.82 - 361,227.82       
58 Reservas 0.00 55,542.00 - 55,542.00 - 55,542.00       
5911 Utilidades acumuladas 0.00 109,667.50 - 109,667.50 - 109,667.50       
5913 Utilidades del ejercicio 0.00 122,307.16 - 122,307.16 - 122,307.16       
























69 Costo de ventas 370,399.31 0.00 370,399.31 -   
370,399.31 - 
 
370,399.31 - - 




















91 Costos por distribuir 367,944.63 0.00 367,944.63 -    
- 
 
367,944.63 - - 
94 Gastos administrativos 23,252.92 0.00 23,252.92 -   
23,252.92 - 
 
23,252.92 - - 
95 Gastos de ventas 46,251.48 0.00 46,251.48 -   
46,251.48 - 
 
46,251.48 - - 
    5,075,691.45 5,075,691.45 2,322,562.79 2,322,562.79 1,040,559.99 1,009,134.05 439,903.71 471,329.65   476,609.14 508,035.08 
89 Resultado ejercicio ((Utilidad)    0.00 31,425.94 31,425.94 0.00 807,848.34 807,848.34 31,425.94 0.00 
 






38. El cálculo de los impuestos por pagar que tiene la empresa es:                   
Según el cronograma de pagos a la empresa le corresponde declarar sus impuestos el 
día 14 de agosto del 2017. 
Determinación de I.G.V. y Renta a Pagar 
Determinación del I.G.V. 
 
BASE IGV 
Ventas 461,730.00 83,111.00 
Compras 397,973.00 71,635.00 
IGV a pagar 11,476.00 
 
  
Determinación de la renta mensual de Julio 
Ingresos 461,730.00 
Coeficiente 0.0183 
Renta mensual 8,450.00 
                                          
39. Planeamiento Tributario 
Determinación de la utilidad tributaria 
a. Depreciación 
La empresa ha depreciado un vehículo adquirido en agosto del 2015 marca HINO cuyo 
costo de adquisición fue de S/ 96,600.00 considerándole una vida útil de 3 años; por lo 
que su depreciación anual es por S/ 32,200.00 y mensual es por S/ 2,683.33 teniendo en 
cuenta que su valor residual de cero. 
Solución: 
En el caso presentado la depreciación tributaria que le corresponde a los vehículos es del 
20%, sin embargo la empresa ha depreciado su vehículo aplicando una vida útil de 3 





Depreciación del Vehículo 
  Contable Tributario Diferencia 
Valor 96,600.00 96,600.00 
 
% 33.33% 20.00% 
 
Anual 32,196.78 19,320.00 
 
Meses 12 12 
 
Mensual 2,683.07 1,610.00 1,073.07 
 
Según el cálculo, el monto de S/ 1,073.07 es una Adición Temporal. 
b. Gastos de representación 
La empresa ha incurrido en gastos de representación por un monto de S/ 2,479.68 más 
I.G.V. los cuales comprenden: 
Gastos de Representación 
Cenas con clientes S/  1,000.00 
Obsequios S/  1,479.68 
TOTAL S/  2,479.68 
 
Solución: 
Ingresos Mensuales Porcentaje Limite Límite Máximo 
461,730 0.5% 2308.65 
40 UIT X 4050/12 = 
13500 
Gastos Incurridos 2479.68 
Limite Aceptado 2308.65 
No deducible 171.03 GASTO - Adición Temporal 
 
c. Honorarios no cancelados 
La empresa registro por servicios de mantenimiento de computadoras un importe de S/ 
530.00 según recibo por honorarios E001 – 392 emitido en el mes de julio por Roque 






Importe del recibo no cancelado: 
 S/.530.00  
Adición Temporal 
 
d. Pagos de multas 
El día 15 de Julio se pagó una multa al ministerio de transportes por S/ 135.00 a causa de 
exceso de velocidad de nuestro vehículo. 
Solución: 
Importe de la multa 
 S/.135.00  
Adición Permanente 
 
e. Gastos realizados por la esposa del gerente 
Se contabilizo gastos realizados por el gerente por el pago del mantenimiento del 
vehículo de su esposa por S/ 585.00 incluido I.G.V. 
Solución: 
Importe del mantenimiento  
 S/.585.00  
Adición Permanente 
 
f. Gastos sin comprobante 
El 11 de julio se paga con recibo de caja N°001-334 por el servicio de trabajo de venta de 
productos por un importe de S/ 95.00, el Señor no entrega ningún tipo de comprobante  
por el servicio. 
Solución: 
Importe del gasto 







g. No depósito de la detracción 
Se provisiono en el registro de compras una factura por flete de materia prima por S/ 
420.00 más I.G.V. y no se depositó la detracción. 
La empresa debió de realizar el depósito de la detracción correspondiente 
495.60 x 4%  =  19.80 
 Sin embargo al no realizar el depósito de dicha detracción el crédito fiscal no podrá ser 
utilizado en el mes de julio. Por lo cual no se considerara como una adición o deducción. 
h. Ingreso por dividendos 
La empresa ROMA S.A.C. nos realiza un depósito por S/  9,600.00 por concepto de 
dividendos. 
Solución: 
Importe del dividendo 




i. Gastos recreativos 
La empresa tiene por concepto de gastos recreativos del mes por S/ 1,627.67 
(aniversario de la empresa) 
Solución: 
Límite de 0.5% de 
compras 473807 0.50% 
     
2,369.03  
Límite máximo de 40 UIT 40 4050 
   
13,500.00  
Gastos Incurridos   
     
1,627.67    
Límite aceptado   
     
2,369.03    





j. Registro de boleta de venta no habido 
Se registró boletas de venta por consumo y alojamiento por S/ 190.00 cuyos proveedores 
se encuentran en condición de no habidos. 
Solución: 
Importe a reparar 
 S/.190.00  
Adición Temporal 
 
Determinación de Participación e Impuesto 
Utilidad contable 31,425.94 
  Adiciones  Temporales Permanente 
1 Depreciación del vehículo 1,073.07   
2 Gastos de representación 171.03   
3 Honorarios sin cancelar 530.00   
4 Multa de transporte  
135.00 
 
5 Gastos de la esposa del gerente  
585.00 
 
6 Pago con recibos de caja  
95.00 
 
7 Detracción no depositada    
9 Gastos recreativos    
10 Comprobante no habido 190.00   
  Total 1,964.10 815.00 2,779.10 
  Deducciones Temporales Permanente 
8 DIVIDENDOS  
-9,600.00 
 
  Total - -9,600.00 -9,600.00 
       
Utilidad Tributaria 24,605.04 
  
Determinación de la participación de utilidades 
Concepto Monto 
Utilidad contable 31,425.94 
Adiciones 2,779.10 
Deducciones -9,600.00 
Utilidad tributaria 24,605.04 
Participación de utilidades 2,460.50 




Hoja de trabajo con planeamiento tributario 
Hoja de trabajo 
Hermoza S.A.C. 
DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 
 
Cta. Movimiento Saldos 
Estado de situación 
financiera 
Estado de resultados por 
función 
Transf. Y cancel 




Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Cargo Abono Pérdidas Ganancias 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 3,327,314.96 3,309,973.97 17,340.99 - 17,340.99 - 
      
12 Cuentas por cobrar comercial  - T. 3,291,595.84 3,270,901.38 20,694.46 - 20,694.46 - 
      
17 Cuentas por cobrar diversas – R. 2,472.00 0.00 2,472.00 - 2,472.00 - 
      
18 Servicios y otros contratado por A. 2,154.00 1,256.50 897.50 - 897.50 - 
      
21 Productos terminados 2,213,871.49 2,207,773.17 6,098.32 - 6,098.32 - 
      
24 Materias primas 1,580,514.02 1,536,427.09 44,086.93 - 44,086.93 - 
      
26 Envases y embalajes 300,276.35 292,257.82 8,018.53 - 8,018.53 - 
      
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 882,048.25 0.00 882,048.25 - 882,048.25 - 
      
34 Intangibles 18,658.00 0.00 18,658.00 - 18,658.00 - 
      
39 Depreciación, amortización acu. 0.00 251,540.90 - 251,540.90 - 251,540.90 
      
40 Tributos y aportes al sistema 577,153.31 598,915.77 - 21,762.47 - 21,762.47 
      
4017 Impuesto a la renta 40,245.00 0.00 40,245.00 - 40,245.00 - 
      
41 Remuneraciones y participaciones 317,606.89 328,434.88 - 10,827.99 - 10,827.99 
      
42 Cuentas por pagar comercial – T. 2,679,971.26 2,758,689.97 - 78,718.71 - 78,718.71 
      
423 Letras por pagar 57,195.00 57,195.00 - - - - 
      
46 Cuentas por pagar diversas – T. 22,151.44 22,151.44 - - - - 
      
50 Capital 0.00 361,227.82 - 361,227.82 - 361,227.82 
      
58 Reservas 0.00 55,542.00 - 55,542.00 - 55,542.00 
      
5911 Utilidades acumuladas 0.00 109,667.50 - 109,667.50 - 109,667.50 
      
60 Compras 1,863,133.17 0.00 1,863,133.17 - 




61 Variación de existencias 1,828,684.90 1,863,133.17 - 34,448.27 




62 Gastos de personal, directores  400,434.33 0.00 400,434.33 - 




63 Gastos de servicios prestados 219,430.76 0.00 219,430.76 - 




65 Otros gastos de gestión 113,234.76 0.00 113,234.76 - 




68 Valuación y deterioro de activos P. 58,153.22 0.00 58,153.22 - 








2,207,773.17 - - 
























91 Costos por distribuir 2,208,240.49 0.00 2,208,240.49 - 
   
- 
 
2,208,240.49 - - 




144,757.21 - - 




266,940.28 - - 
   
24,633,610.08 24,633,610.08 8,522,657.37 8,522,657.37 1,040,559.99 889,287.39 2,619,470.65 2,770,743.25 
  
2,654,386.24 2,805,658.84 
89 Resultado del ejercicio ((Utilidad)    
0.00 151,272.60 151,272.60 0.00 4,827,711.14 4,827,711.14 151,272.60 0.00 
 
1,040,559.99 1,040,559.99 2,770,743.25 2,770,743.25 
 




Determinación del Impuesto a la Renta 






Utilidad tributaria 22,144.49 
Impuesto a la renta 6,533.00 
                                          . 
A través del planeamiento tributario corregimos la determinación del I.G.V. a pagar 
Determinación del I.G.V. a Pagar del mes de julio  




Ventas 461,730.00 83,111.00 
Compras 397,973.00 71,635.00 
IGV a Pagar 11,476.00 
                                         
Gastos no aceptados  
Concepto Base IGV 
Detracciones 420.00 75.60 
Gasto por la esposa del 
gerente 
495.76 89.24 
Gasto de representación 171.03 30.79 
TOTAL 1,086.79 195.62 
                                   
Corrección del I.G.V. a Pagar del mes de julio 
  BASE IGV 
Ventas 461,730.00 83,111.00 
Compras 396,886.00 71,439.00 
IGV a Pagar 11,672.00 




Estado de situación financiera de la empresa Hermoza S.A.C. 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Julio 2017 





   
Pasivos y Patrimonio 
 
MONTO 
Activos Corrientes   Pasivos Corrientes 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17,341   Otros Pasivos Financieros  0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 64,309   Cuentas por Pagar Comerciales  78,719 
Cuentas por Cobrar Comerciales  20,694   Otras Cuentas por Pagar 32,590 
Otras Cuentas por Cobrar  40,245   Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,472   Ingresos diferidos  0 
Anticipos 898   Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Inventarios 58,204   Otras provisiones  0 
Activos Biológicos 0   Pasivos por Impuestos a las Ganancias  0 
Otros Activos no financieros 0   Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
111,309 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
139,854   Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
0   Total Pasivos Corrientes 111,309 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
0       
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
0   Pasivos No Corrientes   
Total Activos Corrientes 139,854   Otros Pasivos Financieros  0 
      Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  0 
Activos No Corrientes     Cuentas por Pagar Comerciales  0 
Otros Activos Financieros 0   Otras Cuentas por Pagar 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0   Ingresos Diferidos 0 
Activos Biológicos 0   Total Pasivos No Corrientes 0 
Propiedades de Inversión 0   Total Pasivos  111,309 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 630,507       
Activos  intangibles distintos  de la plusvalía 18,658   Patrimonio    
Activos por impuestos diferidos 0   Capital Emitido 361,228 
Total Activos No Corrientes 649,165   Acciones Propias en Cartera 0 
      Reservas de Capital 55,542 
      Resultados Acumulados 109,668 
      Resultados del Ejercicio 151,273 
      Total Patrimonio  677,710 




Estado de resultados de empresa Hermoza SAC 
 
Estado de Resultados 
Por los periodos terminados al 31 Julio 2017 
( En soles ) 
     
  Notas Al 31 de 
Julio 2017 
    MONTO 
Ingresos de actividades ordinarias   2,761,143 
Costo de Ventas    -2,207,773 
Ganancia (Pérdida) Bruta   553,370 
Gastos de Ventas y Distribución   -266,940 
Gastos de Administración   -144,757 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación  141,673 
Ingresos Financieros   9,600 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias   151,273 
Gasto por Impuesto a las Ganancias   -44,625 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  
Continuadas 
  106,647 
Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias  
  0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   106,647 




40. Análisis Vertical y horizontal 
Estado de Situación Financiera 
Por los periodos terminados al 31 de Julio del 2017 y 31 de Julio del 2016 
( En soles ) 
  Al 31 de Julio 2017 Al 31 de Julio 2016     Al 31 de Julio 2017 Al 31 de Julio 2016 
Activos 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 
  Pasivos y Patrimonio 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 
Activos Corrientes   Pasivos Corrientes 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17,341 2.20% 38,664 5.20%   Otros Pasivos Financieros  0 0.00% 0 0.00% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 64,309 8.15% 39,460 5.30%   Cuentas por Pagar Comerciales  78,719 9.98% 73,598 9.89% 
Cuentas por Cobrar Comerciales  20,694 2.62% 33,447 4.50%   Otras Cuentas por Pagar 32,590 4.13% 29,125 3.91% 
Otras Cuentas por Cobrar  40,245 5.10%   0.00%   Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,472 0.31% 5,472 0.74%   Ingresos diferidos  0 0.00% 0 0.00% 
Anticipos 898 0.11% 541 0.07%   Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0.00% 0 0.00% 
Inventarios 58,204 7.38% 35,354 4.75%   Otras provisiones  0 0.00% 0 0.00% 
Activos Biológicos 0 0.00% 0 0.00%   Pasivos por Impuestos a las Ganancias  0 0.00% 0 0.00% 
Otros Activos no financieros 0 0.00% 0 0.00%   Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos 
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
111,309 14.11% 102,723 13.81% 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
139,854 17.73% 113,478 15.25%   Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
0 0.00% 0 0.00% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
0 0.00% 0 0.00%   Total Pasivos Corrientes 111,309 14.11% 102,723 13.81% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
0 0.00% 0 0.00%   Pasivos No Corrientes         
Total Activos Corrientes 139,854 17.73% 113,478 15.25%   Otros Pasivos Financieros  0 0.00% 0 0.00% 
            Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  0 0.00% 16,710 2.25% 
Activos No Corrientes           Cuentas por Pagar Comerciales  0 0.00% 16,710 2.25% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0.00% 0 0.00%   Ingresos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0.00% 0 0.00%   Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0.00% 0 0.00% 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0.00% 0 0.00%   Otras provisiones  0 0.00% 0 0.00% 
Activos Biológicos 0 0.00% 0 0.00%   Total Pasivos No Corrientes 0 0.00% 16,710 2.25% 
Propiedades de Inversión 0 0.00% 0 0.00%   Total Pasivos  111,309 14.11% 119,433 16.05% 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 630,507 79.91% 630,507 84.75%             
Activos  intangibles distintos  de la plusvalía 18,658 2.36% 0 0.00%   Patrimonio          
Activos por impuestos diferidos 0 0.00% 0 0.00%   Capital Emitido 361,228 45.78% 361,228 48.55% 
Total Activos No Corrientes 649,165 82.27% 630,507 84.75%   Reservas de Capital 55,542 7.04% 47,624 6.40% 
            Resultados Acumulados 109,668 13.90% 78,352 10.53% 
            Resultados del Ejercicio 151,273 19.17% 137,348 18.46% 
            Total Patrimonio  677,710 85.89% 624,552 83.95% 






Estado de Situación Financiera 
Por los periodos terminados al 31 Julio 2017 y 31 Julio del año 2016 
( En soles ) 
  Al 31 de 
Julio 
2017 
Al 31 de 
Julio 
2016 
VARIACIÓN     Al 31 de 
Julio 
2017 





MONTO MONTO ABSOLUTA RELATIVA 
  Pasivos y Patrimonio 
MONTO MONTO ABSOLUTA RELATIVA 
Activos Corrientes   Pasivos Corrientes 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17,341 38,664 -21,323 -55.15% 
 
Otros Pasivos Financieros  0 0 0 0.00% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 64,309 39,460 24,849 62.97% 
 
Cuentas por Pagar Comerciales  78,719 73.598 5,121 6.96% 
Cuentas por Cobrar Comerciales  20,694 33,447 -12,752 -38.13% 
 
Otras Cuentas por Pagar 32,590 29.125 3,465 11.90% 




Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0.00% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,472 5,472 -3,000 -54.82% 
 
Ingresos diferidos  0 0 0 0.00% 
Anticipos 898 541 357 65.90% 
 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0.00% 
Inventarios 58,204 35,354 22,850 64.63% 
 
Otras provisiones  0 0 0 0.00% 
Activos Biológicos 0 0 0 0.00% 
 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias  0 0 0 0.00% 
Otros Activos no financieros 
0 0 0 0.00% 
 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
111,309 102.723 8,586 8.36% 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 
la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
139,854 113,478 26,376 23.24% 
 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0 0 0.00% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0 0 0.00%  
Total Pasivos Corrientes 
111,309 102.723 8,586 8.36% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0 0 0.00%  
  
    
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 
0 0 0 0.00% 
 
Pasivos No Corrientes 
    
Total Activos Corrientes 139,854 113,478 26,376 23.24% 
 
Otros Pasivos Financieros  0 0 0 0.00% 
  
     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  0 16.710 -16,710 0.00% 
Activos No Corrientes 
     
Cuentas por Pagar Comerciales  0 16.710 -16,710 0.00% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0.00% 
 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0.00% 
Activos Biológicos 0 0 0 0.00% 
 
Total Pasivos No Corrientes 0 16.710 -16,710 0.00% 
Propiedades de Inversión 0 0 0 0.00% 
 
Total Pasivos  111,309 119.433 -8,124 -6.80% 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 630,507 630,507 0 0.00% 
 
  
    
Activos  intangibles distintos  de la plusvalía 18,658 0 18,658 0.00% 
 
Patrimonio  
    
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 0.00% 
 
Capital Emitido 361,228 361,228 0 0.00% 
Otros Activos no financieros 0 0 0 0.00% 
 
Acciones de Inversión 0 0 0 0.00% 
Total Activos No Corrientes 649,165 630,507 18,658 2.96% 
 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0.00% 
  
     
Reservas de Capital 55,542 47.624 7,918 0.00% 
  
     
Resultados Acumulados 109,668 78.352 31,316 39.97% 
  
     
Resultados del Ejercicio 151,273 137.348 13,924 0.00% 
  
     
Total Patrimonio  677,710 624.552 53,158 8.51% 
TOTAL DE ACTIVOS 789,019 743,985 45,034 6.05% 
 




Estado de Resultados 
Por los periodos terminados al 31 Julio 2017 y 31 Julio del año 2016 
         
Notas 
Al 31 de 
Julio 2017 
Al 31 de 




MONTO MONTO PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA 
Ingresos de actividades ordinarias   2,761,143 2,623,086 100.00% 138057.16 5.26% 
Costo de Ventas    -2,207,773 -2,163,618 -82.48% -44155.46 2.04% 
Ganancia (Pérdida) Bruta   553,370 459,468 17.52% 93901.70 20.44% 
Gastos de Ventas y Distribución   -266,940 -213,552 -8.14% -53388.06 25.00% 
Gastos de Administración   -144,757 -108,568 -4.14% -36189.30 33.33% 
Ganancia (Pérdida) por actividades de 
operación 
 141,673 137,348 5.24% 4,324 3.15% 
Ingresos Financieros   9,600 0 0.00% 9600.00 0.00% 
Resultado antes de Impuesto a las 
Ganancias 
  151,273 137,348 5.24% 13,924 10.14% 
Gasto por Impuesto a las Ganancias   -44,625 -40,518 -1.54% -4107.68 10.14% 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  
Continuadas 
  106,647 96,831 3.69% 9,817 10.14% 
Ganancia (pérdida)  procedente de 
operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias  
  0 0 0.00% 0.00 0.00% 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   106,647 96,831 3.69% 9,817 10.14% 




41. Ratios Financieros 
a. Ratios de Liquidez 
 Capital de Trabajo 







      
CT= 28,545   
 
Para el mes de julio la empresa cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus 
operaciones y costear sus obligaciones. 
      







      
CT= 10,755   
 
La empresa cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus operaciones y 
costear sus obligaciones. 
 Razón corriente o de liquidez 
  Al 31 de Julio 2017 
RC= 139,854   
  111,309   
      
RC=              1.26    
Por cada S/ 1 que debe la empresa, esta cuenta con S/ 1.26 para afrontarla 
  Al 31 de Julio 2016 
RC= 113,478   
  102,723   
      
RC= 1.10   





b. Ratios de Actividad o Gestión 
 Rotación de Cuentas por Cobrar 







  2 
      
PCCn= 31042.65   
RCC= 2,761,143   
  31,043   
      
RCC= 88.95   
Indica que las cuentas por cobrar rotan 88.95 veces, en un  mes 
 Rotación de Inventarios 







  2 
      




  46,779   
      
RI= 47.20   
      
El inventario roto 47.2 veces en un mes 
c. Ratios de Solvencia 
 Apalancamiento Financiero 
  Al 31 de Julio 2017   
AF= 111,309     
  789,019     
        
AF=          0.1411    14.11% 




  Al 31 de Julio 2016   
AF= 119,433     
  743,985     
        
AF=            0.1605    16.05% 
Que el 16.05% de los recursos con los que opera la fábrica pertenece a los acreedores. 
 Estructura de Capital 
  Al 31 de Julio 2017 
EC= 111,309   
  677,710   
      
EC=              0.16    
Cuenta con los recursos para enfrentar sus pasivos, ya por cada S/ 0.16 de deuda, esta 
posee S/ 1 correspondiente a los aportes de los propietarios. 
  Al 31 de Julio 2016 
EC= 119,433   




EC= 0.19   
Cuenta con los recursos para enfrentar sus pasivos, ya por cada S/. 0.19 de deuda, esta 
posee S/ 1 correspondiente a los aportes de los propietarios. 
d. Ratios de Rentabilidad 
 Rentabilidad de Activos 
  Al 31 de Julio 2017   
ROA= 106,647     
  789,019     
        
ROA=              0.14    14% 
En julio por cada sol invertido en activos se generó una ganancia del 14%. 
  Al 31 de Julio 2016   
ROA= 96,831     
  743,985     




ROA=                0.13    13% 
En junio por cada sol invertido en activos se generó una ganancia del 13%. 
 Rendimiento del Capital 
  Al 31 de Julio 2017   
ROE= 106,647     
  361,228     
        
ROE=              0.30    30% 
Por cada sol invertido por el accionista, la empresa obtuvo un rendimiento del 30% el cual 
muestra que se está aprovechando los recursos propios adecuadamente. 
  Al 31 de Julio 2016   
ROE= 96,831     
  361,228     
        
ROE=                0.27    27% 
Por cada sol invertido por el accionista, la compañía obtuvo un rendimiento del 27% el 




42. Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 
CONCEPTO 
2017 2018 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Ingreso Ventas al Contado   524,146.52 539,870.92 555,595.31 571,791.44 588,459.30 605,613.04 517,344.15 450,726.71 512,808.01 526,329.81 541,714.05 557,503.95 
Ingreso Ventas al Crédito   40,699.62 20,694.46 21,315.29 21,954.75 22,613.40 23,291.80 19,798.03 17,620.24 19,734.67 20,326.71 20,936.52 21,564.61 
Otros Ingresos     9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 TOTAL INGRESOS     574,446.14 560,565.38 576,910.61 593,746.19 611,072.69 628,904.84 537,142.17 468,346.96 532,542.68 546,656.52 562,650.57 579,068.56 
Compras al Contado   390,888.96 390,888.96 402,615.63 414,342.29 426,420.76 438,851.03 374,887.92 326,614.30 371,600.85 381,399.28 392,547.31 403,989.29 
Compras al Crédito   71,854.72 78,718.71 81,080.27 83,512.68 86,018.06 88,598.61 75,308.81 67,024.84 75,067.83 77,319.86 79,639.46 82,028.64 
Planilla Remuneraciones   39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 39,996.06 40,396.02 
Gratificaciones   25,140.87 0.00 0.00 0.00 0.00 25,140.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CTS     0.00 0.00 0.00 12,493.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,493.50 0.00 
Honorarios por pagar   5,573.31 5,573.31 5,601.18 5,629.18 5,657.33 5,685.61 5,714.04 5,742.61 5,771.33 5,800.18 5,829.18 5,858.33 
Pago de aportaciones    10,286.24 10,285.64 10,337.06 10,388.75 10,440.69 10,492.90 10,073.18 10,123.55 10,629.72 10,682.87 10,736.29 10,789.97 
IGV a pagar   13,365.00 11,476.00 13,609.00 13,946.00 14,346.00 14,756.00 16,971.00 14,194.00 10,492.00 12,846.00 13,153.00 13,531.00 
Depreciación   8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 8,869.18 
TOTAL EGRESOS     565,974.33 545,807.86 562,108.38 576,684.15 604,241.59 632,390.26 531,820.20 472,564.55 522,426.97 536,913.44 563,263.98 565,462.43 
UTILIDAD DE OPERACIÓN   8,471.81 14,757.52 14,802.22 17,062.04 6,831.11 -3,485.42 5,321.98 -4,217.59 10,115.71 9,743.09 -613.41 13,606.13 
Impuesto a la Renta     2,499.18 4,353.47 4,366.66 5,033.30 2,015.18 -1,028.20 1,569.98 -1,244.19 2,984.14 2,874.21 -180.96 4,013.81 
UTILIDAD NETA     5,972.63 10,404.05 10,435.57 12,028.74 4,815.93 -2,457.22 3,751.99 -2,973.40 7,131.58 6,868.88 -432.45 9,592.32 
FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO   14,841.80 19,273.23 19,304.74 20,897.92 13,685.11 6,411.95 12,621.17 5,895.77 16,000.75 15,738.05 8,436.72 18,461.50 
Incremento de Activo Fijo          (18,658.00)                         
Incremento de Capital de Trabajo          (28,544.57)                         
FEDA = FLUJO ECONÓMICO        (47,202.57) 14,841.80 19,273.23 19,304.74 20,897.92 13,685.11 6,411.95 12,621.17 5,895.77 16,000.75 15,738.05 8,436.72 18,461.50 
VAE     S/. 73,349  17,340.99                       















 Con la implementación del sistema de costos por órdenes se determinó el costo 
unitario y la rentabilidad obtenida por cada orden de producción. 
 A través de la implementación del sistema de costos se determinó un margen de 
utilidad más real de los productos, permitiendo a los accionistas de Hermoza S.A.C. 























 Se recomienda a la empresa que al momento de determinar el costo de sus productos, 
considere el total de los costos indirectos de fabricación incurridos en el proceso de 
producción para que identificar el costo real del producto. 
 La implementación de un sistema de costos por órdenes es el adecuado para la 
empresa ya que elabora productos de diferentes presentaciones y está sujeta a la 
demanda de sus clientes. 
 Al determinar los costos unitarios se evaluará si los productos son rentables o no y en 
base a ello decidir si deben mantenerse en el mercado, de esa manera la empresa podrá 
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1. SUNAT: Superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria 
2. S.A.C. : Sociedad anónima cerrada 
3. S.A.A.: Sociedad anónima abierta 
4. E.I.R.L.: Empresa individual de responsabilidad limitada 
5. S.C.R.L.: Sociedad comercial de responsabilidad limitada 
6. MYPE : Micro y pequeña empresa 
7. MPD : Materia prima directa 
8. MPI: Materia prima indirecta 
9. MOD: Mano de obra directa 
10. MOI: Mano de obra indirecta 
11. CIF: Costos indirectos de fabricación 
12. NIC: Normas internacionales de contabilidad 
13. NIIF: Normas internacionales de información financiera 
14. IGV: Impuesto general a las ventas 
15. U.I.T.: Unidad impositiva tributaria 
16. CTS: Compensación por tiempo de servicios 
17. SNP: Sistema nacional de pensiones 
18. RER: Régimen especial de renta 
19. S.M.V.: Superintendencia de mercados y valores 
20. PCGA: Principios de contabilidad generalmente aceptados  
